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WOfictal 
V ía jpromnfia jir León 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban les núme-
ros lie este UOLET^Ñ, dispon1 
dr in que fe fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
' manecerá hasta el recibo del 
. número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
cdnservar los B O L E T I N E S co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuaderna ción, qué de-
berá ;virificárse cada año* 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
- Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios • 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 
6 de abril 1859). 
S . M . e l Rey D o n Al fonso XII I (q. D . g;), S . * í . la R e i n a D o h á V i c t o r i a Eugenia, 
j S . A . R . e l P r í n c i p e de As tu r ias e Infantes y d e m á s personas de la Augus t a Rea l famil ia , 
c o n t i n ú a n sin: novedad en su importante salud. 
( G a c e t a de l d í a 25 de M a r z o de 1929). 
S U M A R I O 
. Parte oficial. 
Admintatrac ión itrorincial 
aOBIEBNO CIVIL 
S e c c i ó n d é aguas. — Solicitando l a inscripción 
en los registros de aprovechamientos de 
aguas, uno a favor de D . J o a q u í n Cuadra-
do F a l a g á n y otros. 
Anuncio. 
Secc ión de e lec t r ic idad . — Nota-ammcios. 
Comis ión p rov inc i a l de L e ó n . - Extrac to de 
Ion acuerdos adoptados durante el mes «te 
Diciembre de 102*. 
Concurso para e r i j i r en l a I s l a de Santo 
D o m i n g o un monumento a Colón .—Anuncio 
Di s t r i t o Un ive r s i t a r i o de O v i e d o . —Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n maiiieipal 
Edictos de Alca ld ías . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgado» . 
Ins t i tu to de secunda e n s e ñ a n z a de L e ó n . -
Antincio. 
Escue la N o r m a l de Maestras de L e ó n . 













60B1ERN0 CIVIL DE LA PBOVINCU 
S E C C I Ó N 1>E A f í U A S 
NOTA ANUNCIO 
L o s .Sres. D . J o a q u í n Cuadrado 
F a l a g á n , D . Gaspar Valder roy F e r -
n á n d e z y D . Vicente Cordero V i -
vas, en r e p r e s e n t a c i ó n , debidamente 
acredi tada, de los vecinos del pue 
blo de B o b l e d i n o y en nombre de 
los mismos, so l ic i tan l a i n sc r ip -
c i ó n 6n los I tegistros de aprove-
chamientos de aguas p ú b l i c a s , fio 
uno der ivado de l r í o de L o s Peces, 
a l s i t io l lamado « C o m u n i d a d » , por 
su margen derecha, para r iego d é 
terrenos propiedad de los so l i c i t an -
tes y sus representados; enclavado 
todo el lo en t é r m i n o de B o b l e d i n o 
de l a V a l d u e r n a , A y u n t a m i e n t o de 
D e s t i i a n a de l a V a l d u e r n a . 
P a r a probar su derecho a l uso del 
agua de d o m i n i o p ú b l i c o de l r í o de 
L o s Peces, en e l aprovechamiento 
descr i to , ' adqui r ido aquel por pres-
c r i p c i ó n , presentan un tes t imonio 
del expedienle de i n f o r m a c i ó n po-
sesoria . ins t ru ido ' en e l Juzgado 
m u n i c i p a l de Des t r i ana de l a V a l -
duerna . 
P o r todo lo cua l , y en c u m p l i -
miento de lo ordenado eu el a r t í c u -
lo 3 .° de l K e a l decreto l ey n ú m e r o 
33 de 7 de E n e r o 1927, se abre una 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por el plazo d é 
veinte d í a s , el que e m p e z e r á a con 
tarse a pa r t i r de l a fecha de publi-
cac ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, y durante e l cua l se p o d r á n 
presentar en l a S e c c i ó n de Fomen to 
del Gob ie rno c i v i l o en la A l c a l d í a 
de Des t r i ana de l a Va ldue rna , todas 
las reclamaciones que se crean nece-
sarias en defensa de cuantos dere-
chos se juzguen amenazados, afecta-
dos o perjudicados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 11 de M a r z o de l í ) 2 9 . 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Oómeg Núftez 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado l a recep-
c ión def in i t iva de las obras de ropa 
r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firmes de 
los k i l ó m e t r o s 106 a l 119 de la ca 
rretera de S u h a g ú n a las A r r i o n d a s , 
he acordado en c u m p l i m i e n t o de l a 
R e a l orden de 3 de Agos to de 1910, 
hacerlo p ú b l i c o para los que se crean 
en e l deber de hacer a l g u n a reclama-
c ión contra el contratista D . Manue l 
R o d r í g u e z , por d a ñ o s y perjuicios, 
deudas de jornales y meteriales, acc i -
dentes del trabajo y d e m á s que de 
las obras se dor ibcn , lo hagan en el 
Juzgado m u n i c i p a l del t é r m i n o en 
que radican que es el de Ospja de Sa-
jambre , en un plazo de veinte d í a s , 
debiendo e l A l c a l d e de d icho t é r m i n o 
interesar de aquellas autoridades l a 
entrega de las reclamaciones presen-
tadas que d e b e r á n remit i r , a l a Jefa-
tura de Obras p ú b l i c a s en esta cap i -
t a l , dentro del plazo de t re inta d í a s , 
a contar de ' a fecha de l a in se rc ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
L e ó n , 21 de M a r z o de 1929. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso M a r t i n l'oledano 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-ANUNCIO 
E x a m i n a d o e l expediente incoado 
a ins tancia de D . J o s é E g u i a g a r a y 
M a l l o , que sol ic i ta l a a m p l i a c i ó n de 
una central e l é c t r i c a y su traslado a 
u n mol ino har inero si tuado en e l 
casco de S a h a g ú n , y conocido con el 
nombre de «El Q u e m a d i l l o » accio-
nado cou aguas derivadas de l t í o 
Cea . 
Resul tando que D . J o s é E g n i a g a 
ray M a l l o a d q u i r i ó , por compra , a 
D . Fe rnando L u c a s , lu centra l eléc-
t r i ca que este ú l t i m o pose ía en Sa-
h a g ú n , s e g ú n just if ica a c o m p a ñ a n d o 
cop ia notar ia l de l a esc r i tu ra de ven-
ta con l a l i q u i d a c i ó n de derechos 
reales, juntamente con las l í n e a s de 
transporte y d i s t r i b u c i ó n de alum-
brado a los pueblos de Ca lzada del 
Coto, Berc ianos de l R e a l Camino , 
E l B u r g o y G r a ñ e r a s , sol ic i tando 
trasladar d i c h a centra l a l referido 
m o l i n o y ampl i a r e l servic io de 
a lumbrado a los pneblns de O i ; . ; ^ 
de Campos, V i l l e z a , Va l l eo i l lo , ( ^ 
oro t ie r rade V a l m a d r i g a l , Gordal-z;, 
de l P i n o , San M i g u e l do Monta ; .. 
J o a r i l l a de las Matas y Viildeap: ,,. 
Vaca , so l ic i tando l a imposic ión [y 
se rv idumbre sobre los terrenos .¡„ 
d o m i n i o p ú b l i c o , comunales y p u-
t iculares cuya r e l ac ión de propie; ¡t-
r ios a c o m p a ñ a , as i como el resguar-
do acredi ta t ivo de l depós i t o del im-
porte del uno por ciento del presu-
puesto de las obras proyectadas mi 
terrenos de domin io p ú b l i c o ; qm- i l 
pxpediente so ha t ramitado con arru-
lo a lo dispuesto eu e l Reglaiueuto | 
re la t ivo a instalaciones eléctricas 
aprobado por R e a l decreto de 27 ik-
M a r z o de 1919; que no solicitando ul 
S r . E g u i a g a r a y el derecho a l a em-r-
g í a h i d r á u l i c a que deseaba transfor-
mar en e l é c t r i c a , se le s e ñ a l ó un pla-
zo de t re in ta d í a s para que lu 
acreditase, y en v i r t u d de este u -
quer imiento so l i c i tó dichointeresailo I 
l a i n s c r i p c i ó n de l referido aprov..-
chamiento en los Regis t ros du lus j 
de aguas p ú b l i c a s creados por l í unl 
decreto de 12 de A b r i l de 1901 por 
l o - q u e c o n t i n u ó l a t r a m i t a c i ó n úal 
expediente; que en e l p i r i o d o da su- ! 
f o r m a c i ó n p ú b l i c a no se presentaron 
reclamaciones, aunque el Alcalclo du 
G r a j a l d i Campos hace constar <>""•. 
la c o r p o r a c i ó n que preside tiene• ;m 
contrato para a lumbrado públ i u , 
cou e l S r . E g u i a g a r a y por oí va 
clausula 9.' ' se o b l i g a e l Ayuu-.a-
miento a que toda otra empresa ¡ai-
ob tuv ie ra conces ión para alumbiv, iu 
e l é c t r i c o con destino a part iculai s, 
coloque sus cables en zanjas ¡su¡ '• 
r r á n e a s construidas con arragl ' 11 
referido reglamento; que el Inge; "i-
ro encargado de la conf ron tac ión i''1 
proyecto sobre e l terreno in ío - : l ' 
p rev io estudio detenido del e x , * -
diente, que en v i r t u d del párraf ' '-• 
del n ú m e r o 3 .° de l a r t í c u l o 8 'W 
nombrado Reg lamen to de iastftl'- '"' 
nes e l é c t r i c a s es facul tad propi ' '''' 
los A y u n t a m i e n t o s e l establecer 
condiciones para e l tendido d' ' ' ' 
neas e l é c t r i c a s por e l in ter ior 'I 
poblaciones, que lo que seso!;••«* 
no es só lo u n a a m p l i a c i ó n s i «'.' J10* 
v a r i a c i ó n , pues se cambia de coi 
1 
vat'ia el trazado <io la l í nea a 
H .i./ucla del Coto , v a r i a c i ó n esta que 
„ lontra m u y l ó g i c a como conse 
de lo solici tarlo, por lo que 
.¡lü i r le que el D . J o s é E g u i a g a - a y 
,1.1..> sol ici tar l a transferencia de las 
(. M,; usiones otorgadas a D . Fe rnan -
l.i Lucas que a su nombre figuran, 
v , i.no consecuencia del resultado 
.Ic :.t con f ron t a c i ón del | royncto so 
lnv el terreno y estudio de aquel , 
immoiie se otorgue l a conces ión ba-
ja ¡as condiciones rosuIUntes de am-
lus cosas; q m el Ingenier a Jefe de 
¡Obras púb l i ca s i n fo rma que se pre-
l $o : i tHi i dos prob'emas diferentes eu 
l,i pet ición; uno l a a p r o b a c i ó n de la 
u insfei enoia a D . J o s é E g u i a g a r a y 
Lio los derechos que se der ivan de 
las concesiones otorgadas a D . F e r -
i'.nnilo L u c a s y otro l a a m p l i a c i ó n 
el pr imero so l i c i t a y el emplear 
como fuerza mo t r i z la de un aprove-
i 'niuicnto h i d r á u l i c o . Respecto a l 
primoro por r e s o l u c i ó n guberna t iva 
ile H) de Octubre de 1925 se o t o r g ó 
a D . Fernando de L u c a s l a conce 
si1'»!! pu'a establecer en S a h a g ú n una 
i' 'iitral m o v i d a p o r motor Dies'sel, y 
ÍO «probaron las tarifas para a lum-
brailo y fuerza m o t r i z , y ppr resolu-
ción gubernat iva de 20 de J u l i o de 
fué. au tor izada la e x p l o t a c i ó n 
il'i ustas obras; que par reso luc ión 
^'i l icrnativa de 4 de Sept iembre de 
1!I2(; se o t o r g ó a D . Fe rnando L a c a s 
la concesión para am] l i a r a los pue-
Mi's de Ca lzada del Coto , Bercianos 
"'' i líeal C a m i n o y G o r d o u c i l l o l a 
"' i 'l ior conces ión con sus tarifas; 
otra r e so luc ión gubernat iva ' de 
l^vnsma fecha se a u t o r i z ó a D . F e r -
lo de L u c a s para establecer una 
' ' " i ivación de la l í n e a que al imenta 
Ji uianos para e l pueb'o de E l 
'^ o Uancros; por r e so luc ión gu 
ativa de 2 de M a r z o de 1928 se 
'! ¡zó a D . Fe rnando de L u c a s 
1 la e x p l o t a c i ó n de las l ineas de 
e l éo l r i ca a C a l z i d a del Col.o, 
'anos del I teal C a m i n o , B u r g o 
ul'u y GrañoiMS y por reso luc ión 
•^'nativa de 1926 se a n u l ó U con 
'" ' gubernat iva para transportar 
a e l éc t r i ca a G o r d o u c i l l o , por 




:i« dichas concesiones pueden 
Iwi ise a D . J o s é E g u i a g a r a y y 
si l a A b o g a c í a del Estado es t ima su-
ficiente l a escr i tura no ta r ia l presen 
tada y respecto a l segundo problema 
que aunque no se ha acordado l a 
i n s c r i p c i ó n del aprovechamiento h i 
d r á u l i c o no hay inconveniente en 
que se c o n t i n ú e el expediente, pero 
que no debe otorgarse l a conces ión 
de transformar en e l é c t r i c a la ener 
g í a h i d r á u l i c a hasta que no se re-
suelva l a i u s o r i p c i ó ñ y no o torgar la 
s i se deniega, que aunque las nuevas 
tarifas son m á s elevadas, como han 
sido sometidas a i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca y no se han presentado rec lama-
ciones, no ve inconveniente que se 
a p r i i » b jn con e l c a r á c t e r de m á x i -
mas proponiendo se otorgue l a con-
ces ión y se aprueben l a t rans ieren , 
c i a con las modificaciones en las 
condiciones del Ingeniero que resul-
tan del anter ior informe. 
Resu l tando que e l Ingeniero ve r i -
ficador de l a Jefa tura Indus t r i a l de 
L r ó n , in fo rma , que las tarifas que 
figuran en el expediente se aprueban 
con e l c a r á c t e r de m á x i m a s s i b ien 
haciendo constar, que en caso de i n -
suficiencia de e n e r g í a motora , que 
nunca s e r á menor de 80 K . M . A . 
se d a r á preferencia a los abonados 
ds S a h a g ú n y de las l í n e a s anterio-
res a l a p r e s e n t é a m p l i a c i ó n , y que 
e l establecer e l servicio d iu rno de 
fuerza t e n d r á ob l igac ión de p r e s t á r -
selo a cuantos lo p idan dentro de los 
medios t écn icos y de l a c i tada capa-
c idad y a un precio que e s t a b l e c e r á 
en su d í a p rev ia t r a m i t a c i ó n seña la -
da por las disposiciones vigentes; 
que l a A b o g a c í a de l Es tado que ha-
b i é n d o s e l lenado todos los requisitos 
y tramites ordenados en las dispo 
siciones vigentes, procede acceder a 
lo sol ic i tado con las condiciones pro-
puestas en los d i c t á m e n e s t é c n i c o s . 
Resul tando de los antecedentes 
que obran eu l a Secc ión de Fomen to 
que no se ha otorgado aun por l a 
Super io r idad l a i n s c r i p c i ó n en los 
Regis t ros de aprovechamientos de 
aguas p ú b l i c a s del correspondiente 
a l mo l ino l lamado de « E l Quemad!-
lio» que se so l ic i ta t ransformar en 
e n e r g í a e l é c t r i c a ; 
Considerando que el expediente se 
ha t rami tado debidamentey ajustado 
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a cuantas disposiciones vigentes son 
aplicables a l a mater ia , y que no se 
han presentado reclamaciones. 
Considerando que todos los infor-
mes son favorables a l otorgamiento 
de la a m p l i a c i ó n y a p r o b a c i ó n de l a 
transferencia sol ici tadas, y que l a 
A b o g a c í a del Es tado considera sufi-
cientes los documentos presentados 
para probar l a t r a n s m i s i ó n de d o m i -
n io de las concesiones y a otorgadas 
a £>. Fernando de L u c a s a favor de 
D . J o s é E g u i a g a r a y , por lo que na-
da se opone a l a a p r o b a c i ó n de l a 
transferencia de las concesiones 
nombradas, tanto m á s cuanto todas 
estas concesiones, e s t á n vigentes y 
autorizada l a e x p l o t a c i ó n de las 
obras que comprenden. 
Considerando que aunque las t a r i -
fas para a lumbrado presentadas son 
m á s elevadas que las aprobadas en 
las concesiones otorgadas, una vez 
que sometidas a i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca, no se han presentado reclama-
ciones, nada se opone a su ap l ica-
c i ó n , como se p ide , aunque con e l 
c a r á c t e r de m á x i m a s , a las concesio-
nes y a otorgadas y a las que se 
o torgan como a m p l i a c i ó n en esta ' 
c o n c e s i ó n , aunque para las pr imeras 
subsistan las tarifas para e l sumi -
n is t ro de fuerza que figuraban en 
sus p r imi t ivas concesiones, y en las 
segundas no pueda hacerse ta l s u m i -
nis tro, hasta que sol ic i tado, y a que 
ahora no lo ha s ido, y prev io e l opor-
tuno expediente, se otorgue, s i pro-
cede, l a a m p l i a c i ó n para el suminis -
tro de fuerza. 
Considerando que no autorizada 
aun la i n s c r i p c i ó n en los Regis t ros 
de aprovechamientos de aguas p ú -
bl icas establecidos por R e a l decreto 
de 12 de A b r i l de 1901, de l corres-
pondiente a l mo l ino conocido por e l 
nombre de « E l Q u e m a d i l l o » a l que 
so l i c i t a trasladar l a central y c u y a 
e n e r g í a h i d r á u l i c a se desea trans-
formar en e l é c t r i c a , no puede 
autorizarse d i c h a t r a n s f o r m a c i ó n , 
hasta que l a i n s c r i p c i ó n se acuer-
de, s i l a Supe r io r idad lo t iene 
a b ien , aunque eso no obsta para ac-
ceder a l traslado de l a cent ra l a l re-
ferido mol ino , pero con l a c o n d i c i ó n 













s e g u i r á funcionando a base del o de 
los motores Diesse l de 1 a an t igua 
cent ra l , y de que no se p o d r á en 
modo a lguno, emplear l a e n e r g í a h i -
d r á u l i c a hasfa que e l derecho a l uso 
del agua que l a produce no sea re-
conocido mediante e l acuerdo de l a 
referida i n c r i p c i ó n , de accederse a 
e l l a por la Super io r idad . 
H e resuelto: 
Acceder a lo sol ic i tado por D . Jo-
sé E g u i a g a r a y M a l l o o t o r g á n d o l e l a 
conces ión para a m p l i a r las concesio 
nes otorgadas a D . Fe rnando de L u 
cas para p r o d u c c i ó n , transporte y 
d i s t r i b u c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a , el 
t raslado de la central que en Saha-
g ú n t e n í a este a l mol ino har inero 
si tuado en el casco de S a h a g ú n , y 
conooido por e l nombre de « E l Qua-
m a d i i l o s . y aprobado a favor del p r i -
mero lia' t r a n s f e r é t i c i a de las conce-
siones' dichas otorgadas a l segundo, 
todo é l | o sujeto a las condiciones s i -
g u i e n t t í s : 
1. " Se aprueba l a transferencia 
a favor de D . J o s é E g u i a g a r a y M a -
l l o de las concesiones otorgadas en 
11" de Octubre de 1925,. 4 de Sep-
t iembre de 1926 y segunda de 4 de 
Sep t i embre ;de 1926 a D . Fernando 
de, L u c a s , quedando a q u ó l sujeto a 
c u m p l i r todas las c l á u s u l a s de d i 
chas concesiones, en todo lo que no 
s e a n . m o d i ñ c a d a s p o r l t t s de l a presen-
to. Igualmente se au tor iza a d icho 
S r . E g u i a g a r a y . 
a) Á va r i a r e l trazado de ¡a l ínea-
de Ca lzada del Coto. 
b) A. hacer «1 tendido de las l í -
neasde transportede e n e r g í a e l é t r i u a 
a t e n s i ó n d e 3.000 volt ios con destino 
a l a lumbrado de los pueblos de G r a -
j a l de Campos, V i l l e z a , V a l l e c i l l o , 
Castrot ierra de V a l m a d r i g a l , G o r -
dal i za del P i n o , S a n M i g u e l de M o n -
t a ñ á n , J o a r i l l a de las Matas y V a l -
despino V a c a . 
.c) A hacer ol tendido de las re-
des de d i s t i i b u c i ó n de e n e r g í a eléc-
t r i ca a baja t e n s i ó n dentro de l casco 
de los pueblos con arreglo a las ne-
cesidades del consumo. 
2 . " Se autor iza a D . J o s é E g u i a -
ga ray M a l l o el traslado de l a cen-
t r a l productora de l a e n e r g í a oléct i i -
ca , cuya Iransferoncia se aprueba 
por l a c o n d i c i ó n anterior, a l m o l i n o 
har inero , de su propiedad, si tuado 
en e l casco de S a h a g ú u conocido con 
el nombre de « E l Q u e m a d i l l o » y 
accionado con aguas der ivadas del 
r ío Cea; pero q u e d á n d o l e comple ta 
y absolutamente prohibo emplear la 
e n e r g í a h i d r á u l i c a de d i c h o m o l i n o 
en hacer funcionar l a referida cen-
t ra l productora de e n e r g í a e l é c t r i c a 
hasta que reconocido e l derecho al 
uso del agua de l r ío Cea en l a pro 
d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a para el 
mov imien to de d icho m o l i n o , 
acuerde de R e a l orden l a i n s c r i p c i ó n 
en los Regis t ros de aprovechamien 
tos de aguas p ú b l i c a s establecidos 
por E e a l decreto de 12 de A b r i l de 
1901; de denegarse d icha inscr ip -
c ión no p o d r á en lo sucesivo trans 
formar la e n e r g í a h i d r á u l i c a del 
nombrado mol ino en e l é c t r i c a ; mien-
tras l io pueda hacer uso de l a refe-
r i d a e n e r g í a h i d r á u l i c a p o d r á fun-
c ionar l a central productora de ener 
g í a e l é c t r i c a mediante los motores 
Diessel de l a an t igua o mediante 
otra fuente de e n e r g í a cuyo uso le 
e s t é legalmente permi t ido y a l que 
tenga derecho mediante las disposi-
cionas vigentes aplicables ,al caso. 
S." Se declaran las obras de u t i -
l idad p ú b l i c a con derecho a imponer 
la se rv idumbre forzosa: d é paso de 
corriente e l é c t r i c a sob ré los terrenos 
p ú b l i c o y comunales necesarios y so-
bre los par t iculares comprendidos 
en l a r e l a c i ó n de propietar ios que fi-
guran en e l proyecto base de esta 
c o n c e s i ó n publ icada en el BOLETÍN 
OFICIAÍ de esta p rov inc i a de 28 de 
Nov iembre de 1926. 
4 " E n tanto no se opongan a es-
tas condiciones las obras se ejecuta-
r á n con arreglo a l proyecto presen 
tado y firmado en L e ó n a 20 de 
Agosto de U>2G por el Ingeniero I n -
dus t r ia l don P . Egu i aga ray . 
o." E n el in ter ior de los pueblos 
el trazado de las redes de d i s t r i bu 
c ión se s u j e t a r á a las prescripciones 
que pudieran imponer los A y u n t a -
mientos respectivos con arreglo al 
a r t í c u l o 8." del Reg lamento de Ins-
talauiones e l é c t r i c a s de 27 de M a r z o 
du 1919, del cual por otra parte se 
c u m p l i r á n todas las condicionas ],. 
t inentes a l caso. 
6. " E n les cruces de las lín, 
con l a carretera de S a h a g ú n a \ 
l enc ia de D o n J u a n , k i l ó m e t r o s ü v I 
20; con l a carretera de Mayori; : ; | 
S a h a g ú n k i l ó m e t r o 32; con la eaiv,-
tera de S a h a g ú n a V i t l a d a ki lómetro | 
1' y con e l camino vec ina l de SHU | 
M i g u e l de M o n t a ñ á n a Valdespiuo-
V a c a el á n g u l o de cruzamiento un | 
s e r á infer ior a 60 grados sexagt^i 
males y las obras se r e a l i z a r á n con j 
arreglo a l proyecto presentado, te-
niendo presente las condiciones ;U>1 | 
a r t í c u l o 39 del c i tado Reglamenui 
de instalaciones e l é c t r i c a s ; con arvty 
glo a l cual se e j e c u t a r á n los crut-es 
con l a l í n e a e l é c t r i c a del S r . Cien-
fuegos y con los arroyos y c a m u i o í 
de paso frecuente. 
7. a E n los cruces con los río* 
Cea y Va lde raduey se p r o c u r a r á que I 
los postes queden fuera de l a zona 
de m á x i m a s avenidas, pero dentro 
de la d is tancia que para su separa" 
ción da e l ca lculo ; y s i esto no fuera 
posible se e m p o t r a r á n eii un fnerti-
macizo de h o r m i g ó n h i d r á u l i c o cu-
y a c o r o n a c i ó n sea superior al rnás 
alto n i v e l conocido, de las a g u á s í 
. 8." E n caso de insuficiencia de 
l a e n e r g í a motora; que nunca será 
menor de 80 K . V . Á . se d a r á p'>-
fe.rencia a los abonados de Sahag ¡n 
y a los de las l í n e a s anteriores a la 
presente a m p l i a c i ó n y asi mismo :-e 
h a r á constar que, desde el mpmer.M 
en que el S r . E g u i a g a r a y estable- i 
diurnamente el se rv ic io de fuen 
t e n d r á l a o b l i g a c i ó n de prest ár-
a cuantos se lo p i d a n dentro de 
condiciones de suficiencia de los i. 
dios t écn i cos do acuerdo con la 
pacidad de 80 Iv. V . A . arr iba ¡: 
da, siempre que pertenezcan a 
pueblos comprendidos en las pri ; 
t ivas concesiones y que se tran-: 1 
ren a D . J o s é E g u i a g a r a y por 1 •-• 
c o n c e s i ó n . 
9." Dentro del plazo do (1) l' 
contado desde l a fecha de iioti.; -
ción do la conces ión al peticionani' 
é s te d e b e r á depositar como fi«";' 
el importe de l tres por ciento 
presupuesto de las obras proyo ;il 
das en terrenos de domin io pri'" ''' 
., los efectos y responsabiliHades 
rli^paestas por el a r t í c u l o 19 del v i -
^vnte Reg lamen to de instalaciones 
, ¿ t r i cas aprobado por R e a l decreto 
,1,; 27 de Marzo de 1919 d e v o l v i é n -
,1 ise cuando aquel de te rmina y pre-
vias las formalidades que fija. 
10.—a) L a s tarifas para el a l u m -
I rado que forman parte del proyec 
io base de esta c o n c e s i ó n de a m p l i a 
,:ión, traslado de cent ra l y aproba-
ción de transferencia, se aprueban 
con e l c a r á c t e r de m á x i m a s a los 
t factos de l a e x p l o t a c i ó n y de lo que 
ordenan las disposiciones vigentes; 
debiendo tener en cuenta e l conce-
sionario que en e l consumo por con 
tador se entiende i n c l u i d o , no sólo 
ei a lqu i le r de é s t e s ino todos los 
gastos de c o n s e r v a c i ó n r e p a r a c i ó n y 
amor t i zac ión del mis ino ; debiendo 
suministrar a lumbrado por contador 
a todo abonado que l o so l ic i te de 
treinta (30) bu j ías en adelante y 
mientras tenga d isponible a toda 
pet ic ión nueva . 
U n a vez que por fa l ta de e n e r g í a 
no pueda suminis t ra r a lumbrado pa-
ra nuevas ins ta lac iones , d e b e r á for-
mar una l is ta d é peticiones por or-
den de ingreso de a n t i g ü e d a d , 
atendiendo , p a r a de l e rmina r esta 
ú n i c a m e n t e a l a fecha de p e t i c i ó n , 
e irles concediendo a med ida que 
tenga f u é r z a disponible para e l lo , 
con la c o n d i c i ó n de que e l voltaje 
mantenga dentro de los l í m i t e s 
ó idenados por las disposiciones v i 
p.-ntes en cada momento sobre l a 
'materia . ' 
b) L a tarifas para e l a lumbrado 
que se aprueban con e l apartado an-
terior s e r á n aplicables tanto a las 
Uuuas comprendidas en las concesio 
i iws otorgadas en 19 de Octubre de 
I 125, 4 de Sept iembre de 1926 y se-
Uf ada, de 4 de Sept iembre de 192G, 
' "mo a las de a m p l i a c i ó n otorgada 
1> T esta c o n c e s i ó n . 
c) Mien t ras no so l ic i te la opor-
tuna conces ión y se presenten t a r i -
'íis para suminis t ro de e n e r g í a e l éc -
" i o a para fuerza mot r i z en las 
líneas correspondientes i l a a m p l i a -
'-IÓU comprendida en el apartado b) 
'''' la c o n d i c i ó n 2 . " de esta conce-
s ión , no p o d r á en ellas hacerse d icho 
sumin is t ro . 
d) E n las lineas correspondien-
tes a las concesiones otorgadas en 
19 de Octubre de 1925, 4 de Sep-
tiembre de 1926 y segunda de 4 de 
Septiembre de 192C, se p o d r á seguir 
suminis t rando e u o r g í a e l ó c t r i c a para 
fuerza mot r i z con arreglo a las t a r i -
fas que figuran aprobadas en dichas 
concesiones, mientras no sean apro-
badas modificaciones en ellas, pre-
v io expediente ins t ru ido , l lenando 
todos los t r á m i t e s ordenados en las 
disposiciones vigentes en l a época 
en que se sol ic i te la modi f icac ión . 
11. L a s obras de esta c o n c e s i ó n 
e m p e z a r á n dentro del plazo de tres 
(3) meses y t e r m i n a r á n dentro del 
p h z o de dos (2) años contados am-
bos a pa r t i r de l a fecha de l a not if i -
cac ión de l a conces ión a l pet ic iona-
r io . 
12. Todas las obras de esta con-
ces ión sa lvo las que se re lacionan 
con e l cruce con el c a m i n ó vec ina l 
a r r iba mencionado, e s t a r á n bajo l a 
i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a del Ingenie-
ro Jefe de Obras p ú b l i c a s o Ingenie-
ro subalterno afecto a l a Je fa tura 
en quien delegue debiendo e l cpnce-: 
s ionario dar cuenta a l p r imero , s i 
ejerce por s í l a v i g i l a n c i a y sino al 
segundo, de los d í a s en que empiece 
y te rmine las obras de esta conce 
s ión ; una voz terminadas dichas 
obras s e r á n debidamente reconoci-
das por e l personal a cuya inspec-
c ión y v i g i l a n c i a e s t én sometidas, 
l e v a n t á n d o s e acta expres iva de l re 
stiltado por t r ip l i cado y no p o d r á n 
ser puestas en e x p l o t a c i ó n hasta que 
sea e l concesionario debidamente 
autorizado para e l lo . 
Todos los gastos que o r ig inen las 
inspecciones y v i g i l a n c i a s a s í como 
los reconocimientos finales, que se 
desprenden de las condiciones de 
esta c o n c e s i ó n , y disposiciones a p l i -
cables a l a mater ia , s e r á n de cuenta 
del concesionario. 
Terminadas las obras correspon-
dientes a los cruces con el camino 
vec ina l , e l pe t ic ionar io a v i s a r á a l a 
secc ión de Vías y Obras p rov inc ia -
les de la D i p u t a c i ó n de L e ó n para 
su reconocimiento . 
5Í1» 
l í j . E s t a conces ión se hace con 
arreglo a las prescripciones que l a 
ley general de Obras p ú b l i c a s fija 
para esta clase de concesiones, s in 
per juic io de tercero, dejando a salvo 
los derechos de propiedad, s u j e t á n -
dose a las disposiciones vigentes y 
a las que dictadas en lo sucesivo le 
sean apl icables , y siempre a t í t u lo 
precar io quedando autorizado el M i -
n is t ro de Fomento p a r á modif icar 
los t é r m i n o s de esta conces ión sus-
pender la temporalmente, o hacerla 
cesar def ini t ivamente , s i a s í lo juz -
gase conveniente para el buen ser-
v i c i o y segur idad p ú b l i c a , s i n que 
e l concesionar io tenga por este mo-
t i v o derecho a i n d e m n i z a c i ó n a l -
guna . 
14. E s t a c o n c e s i ó n queda decla-
rada se rv ic io p ú b l i c o en v i r t u d de 
lo dispuesto en el R e a l decreto de 
12 de A b r i l de 1924 y sujeta a todas 
sus prescr ipciones . 
I B . S e r á o b l i g a c i ó n del conce-
sionario e l exacto c u m p l i m i e n t o de 
todo lo ordenado en las disposicio-
nes s iguientes: 
a) . R e a l decreto de 20 de J u n i o 
de 1902, R e a l orden de 8 de J u l i o 
del mismo referentes a l contrato d e l " 
trabajoy as í c ó m o lo dispuesto en e l 
a r t i c u l ó 25 del c ó d i g o del trabajo 
aprobado por R e a l decreto-ley de 23 
de Agos to de 1926, y en caso do i n -
c u m p l i m i e n t o o i n f r a c c i ó n de todas 
las disposiciones anteriores los in te-
resados t e n d r á n a l recurso de a lza-
da que prescribe e l a r t í c u l o 27 del 
c i tado c ó d i g o del trabajo. 
b) L e y de 27 de Febrero de 1908; 
R e a l decreto de 11 de M a r z o de 1909 
re la t ivo a l seguro de vejez y re t i ro 
obrero, y Reg lamen to de 21 de E n e -
ro de 1921 dictado para l a a p l i c a c i ó n 
de lo anter ior . 
c) L e y de p r o t e c c i ó n a la indus-
t r i a nacional de 14 de Febrero de 
1907 y sus Reglamentos de 23 de 
Febrero y 24 de J u n i o de 1908; 12 
de M a r z o de 1908 y 22 de J u n i o de 
1910. 
d) Todo lo legislado sobre acc i -
dentes del trabajo. 
O b l i g a r á así mismo a l concesiona-
r io a l cumpl imien to de cuantas dis-
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las materias nombradas en los apar-
tados anteriores, aunque no se c i t en , 
y todas cuantas se dic ten en lo suce-
s ivo acerca de dichas materias. 
16. £ 1 i ncumpl imien to por parte 
del concesionario de cualquiera de 
las condiciones anteriores, s e r á cau-
sa de l a caducidad de esta conces ión 
l a que se t r a m i t a r á s igu iendo los 
t r á m i t e s prescritos en l a l e y general 
de Obras p ú b l i c a s y Reg lamen to 
dictado para su a p l i c a c i ó n ; lo mismo 
o c u r r i r á por los casos previstos en 
las disposiciones vigentes quedando 
a d e m á s snjeta a todas jas disposicio-
nes dictadas o que se d ic ten en l o 
sucesivo acerca de l a mater ia a que 
se reBere esta c o n c e s i ó n . 
Y habiendo sido aceptadas por e l 
concesionario las condiciones que 
s i r v e n de base a esta c o n c e s i ó n e l 
que r e m i t i ó una p ó l i z a de ciento 
ve in te pesetas, he resuelto se p u b l i -
que en el BOLETÍN OFICIAL d é l a pro-
v i n c i a para que las personas o en t i -
dades que se orean perjudicadas 
puedan r e c u r r i r ante e l T r i b u n a l 
p r o v i n c i a l contencioso-administra-
t i v o cont ra l a m i s m a d e n t ó de l p lazo 
de tres meses contado a pa r t i r de l a 
fecha de su in se rc ión , en e l BOLETÍN 
OFICIAL; 
L e ó n , 1 5 d é Pebrero de 1929. 
E l Gobernador c iv i l interino, . 
Telesforo Oámez NÜfiez 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
EXTRACTO DEL ACTA DE LAS SESIONES 
.CELEBRADAS POR ESTE CDERPO PRO-
VIDCIAL EN LOS DÍAS QPE A CONTI-
NUACIÓN SE RELACIONAN: 
Sesión ordinaria de 4 de Diciembre 
de 1928. 
A b i e r t a l a ses ión a las once horas 
bajo l a P res idenc ia de l S r . V icen t e 
L ó p e z , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Zaera , Ber rue ta , N o r z a g a r a y y G o n -
zá l ez Puente , l e ida e l acta de l a an-
ter ior fué aprobada, a d o p t á n d o s e 
los acuerdos s i g n ¡ e n t e s : 
A p r o b a r l a r e l a c i ó n de ingresos 
sobre saltos de agua por 1.744'53 
Conceder a una as i lada de l Hos-
p i c io , permiso y dote, para contraer 
ma t r imon io . 
A d m i t i r en d i cho establecimiento 
a Teodoro B e d o y a , de Quin tana del 
Cas t i l l o . 
A d m i t i r en e l M a n i c o m i o , a D i o 
nibio Benedo , de L a R o b l a . 
Conceder 1.000 pesetas, para las 
obras de abastecimiento de aguas 
de l pueblo de L a U f i a . 
A m p l i a r en un 10 por 100 l a sub-
v e n c i ó n para l a c o n s t r u c c i ó n del 
puente sobre e l r io S i l en Puente de 
D o m i n g o P l ó r e z . 
A d q u i r i r obras para l a B i b l i o t e c a 
É e g i o n a l . 
A d j u d i c a r defini t ivamente l a obra 
de saneamiento del H o s p i c i o de esta 
c iudad a D . F r a n c i s c o Presa . 
A p o y a r l a p e t i c i ó n de l A y u u t a -
mieutb de M e d i n a de Bioseco , para 
que l a carretera de A d a n e r o a Gi jón 
desde V a l l a d u l i d , sea comprendida 
en e l C i r c u i t o N a c i o n a l de F i r m e s 
Especia les . 
D i spone r se h a g a en l a Impren ta 
p r o v i n c i a l , l a e d i c i ó n de l a obra, 
«Canc iones L e o n e s a s » , de F . E d n a r -
G o n z á l e z . 
. P u b l i c a r una a c l a r a c i ó n referente 
a l p remio de cobranza de c é d u l a s 
personales. 
A p r o b a r -las bases para l a p r o v i -
s ión de l a p laza de Of ic ia l M a y o r , 
nombrado para cons t i tu i r e l T r i b u -
na l que h a de j u z g a r las oposiciones 
a los S í e s . Pres idente de l a D i p u t a 
c ión , Vicepres idente de l a mi sma , 
un C a t e d r á t i c o de l a facul tad de D e 
recho de l a U n i v e r s i d a d de Oviedo , 
designando por e l l i m o . S r . Rector 
un Abogado de l I lustre Coleg io de 
Abogados deesta c iudad designando 
por el S r . Decauo, y como SeoreJá-
r io , e l de l a C o r p o r a c i ó n . 
A c o r d a r var ios t r á m i t e s y aprobar 
cuentas de servicios provincia les . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a ses ión , 
a las trece horas. 
Sesián ordinar ia de í<s' de Diciembre 
de 1928. 
A b i e r t a l a ses ión a las once horas 
bajo l a Pres idenc ia del S r . Vicente 
L ó p e z , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Zaera , Ber rue ta y Norzagaray , se 
a p r o b ó el acta de la anterior, adop-
t á n d o s e los acuerdos siguientes: 
A p r o b a r l a d i s t r i b u c i ó n de fon 
para atenciones provinc ia les (,.1 
p r e s é n t e n l e s , a d o p t á n d o s e losac-i, 
dos siguientes. 
A d m i t i r en el A s i l o de Mendi •j. 
dad, a C a s i m i r a F o n f r i a , de V i l - i -
depalos. 
F i j a r el precio medio de los ai i-
culos de suminis t ros mil i tares , :,. 
acuerdo con el e l S r . Jefe A d m i i n . 
t ra t ivo de l a p r o v i n c i a . 
Conceder a u t o r i z a c i ó n para ing; 
sar en u n R e g i m i e n t o , a u n acogí, lo 
de l H o s p i c i o de A s t o r g a . 
A d m i t i r en este ú l t i m o establoci-
miento , e. tres n i ñ o s de Tremor ilt< 
A b a j o . 
Deses t imar una ins tancia de don 
J o s é V i v a s , referente a premio le 
cobranza por c é d u l a s personales. 
Que lar enterada del nombramien-
to de D . J u l i o Ma t ino t , pa ra el car-
go de D ipu t ado suplente, y que paso 
a l P l e n o de l a C o r p o r a c i ó n . 
Conceder 50 pesetas con destino, 
a los reclusos de esta p r i s i ó n pro-
v i n c i a l , con mot ivo de las Pascua 
de N a v i d a d . 
S u p r i m i r e l e n v í o del BOLETÍN 
OFICIAL desde 1.° de E n e r o próximo 
a las Jun tas vecinales que no se sus-
c r i b a n . 
Rec l amar expedientes de vanos 
acogidos en e l .Coleg io Nacional <!'' 
Sordo - mudos, y disponer- el p» -jo 
de estancias de otros recogidos, -ii 
d icho Centro benéf ico. 
R e m i t i r l ibros sobrantes de la i -i-
bl ioteca R e g i o n a l a l C i r c u l o Estu-
d i a n t i l Ve te r inar io . 
A u t o r i z a r al S r . Zaera , para <; 
d isponga una a m p l i a c i ó n de la -
m o n a referente a l a Gran ja A ; : 
Pecuar ia p r o v i n c i a l , 
R e m i t i r a las Escuelas de ~ n 
A n d r é s de l Rabanedo, l ibros reí-
dos de l a B i b l i o t e c a R e g i o n a l . 
Deses t imar una ins tancia de 
A l g u a c i l e s de l a A u d i e n c i a p m ' 
c i a l , p id iendo sales costee u i ü f o r 
S o l i c i t a r de S. M . el R e y (q. U 
a u t o r i z a c i ó n para regalar una ! 
dera a l reg imiento de Infautei í 
L e ó n , numere 38. 
Desest imar l a pe t i c ión do Í,'!'"'! 
cac ión formulada por un fuiicion-i 
p r o v i n c i a l . 
I 
Después de acordarse varios t r á -
| nii'es y aprobar cuentas de servicios 
ilr la p r o v i n c i a , se l e v a n t ó l a ses ión 
I n ; is trece horas y quince minutos . 
| ¿v.-'Mn -ordinaria de 20 de Diciembre 
de W 2 H . 
Abie r ta 1H ses ión a las once horas 
I bu >o 1» Pres idenc ia del S r . Vicente 
1 l / p e z , con asistencia de los s e ñ o r e s 
friura, Berrueta , N o r z p g a r i y y G o n -
zález Puente , fué aprobada el acta 
I do la anterior, a d o p t á n d o s e losacuer-
Llo.-- que se detal lan á c o n t i n u a c i ó n . 
l í e l eva r de l pagode la rb i t r io sobre 
i un salto de agua a D . R a m ó n F e r 
iiíiudez, por abonarse, por u n hijo 
íiiyo. . 
Aprobar v a r i o s a p é n d i c e s a l p a d r ó n 
I ile dos Ayun tamien tos de l a p r o v i n -
I cía, y con modificaciones losde otros 
ilos.'•' . ' 
Proveer por opos i c ión l a p laza de 
[Auxi l i a r de l a Escue l a del H o s p i c i o 
[piovinoial , y que una vea redacta-
I das las bases, se presenten a l a Co-
1 misión para s i procede, aprobarlas. 
Ordenar que desde 1.° de E n e r o 
• próximo l a hora de entrada en las 
Iciioinas provinc ia les , sea l a de las 
I nueve de l a m a ñ a n a , y las catorce 
la rio sa l ida , c u m p l i é n d o s e ex t r ic ta -
| monVeel Reg lamento de funcionarios 
| i ii todas sus partes. >: . . • . 
ITacer constar en acta l a satisfac-
jeinn d é l a C o r p o r a c i ó n , por l a labor 
I rea! izada en el presente a ñ o Jurante 
I horas extraordinar ias . . 
Encargar a l S r . Ingeniero , pre 
[iwi'e las bases para l a p r o v i s i ó n de 
I " i ¡>Iaza de Pagado r de Obras, dosig-
I H'iíülo provis ionalmente para este 
'•oi .otido a l Del ineante D . A l b e r t o 
A! 
'-i S r . Ber rue ta d i ó cuenta de una 
|r''iiiiión celebrada pro-turismo, en l a 
'!"• ofrecieron su concurso los re 
['•'"•'•litantes de las entidades asis 
|l,! | ' :i 's, a c o r d á n d o s e nombra r una 
W 'i.fisión para que estudie y propon 
o m á s pertinente p o n i é n d o l o en 
I1'0'' icimionto de l Pa t rona ta N a c i ó 
l'i'.il 
A d m i t i r en el M a n i c o m i o , a B e n -
Jiiuina A l v a r o z , <le Cabani l l as de 
'^w .-da, y a Faus t ino O r t i z de I l em-
Des igna r a los Sres. Be r rue t a y 
Norzaga ray , |>ara que v i s i t e n el c i -
tado establecimiento. 
N o m b r a r Mó l ico gra tu i to de l a 
Beneficencia p rov inc ia l a D . J o a q u í n 
V a l caree. 
Conceder un donativo de 300 pe-
setas a las H e r m á n it as de los A n 
c í a n o s desamparados. 
E n c a r g a r a l S r . A r q u i t e c t o pro 
v i n c i a l , que formule proyectos de 
c o n s t r u c c i ó n , de departamentos en 
el H o s p i c i o de As to rga . 
E x p r e s a r expresivas gracias a don 
J u l i o P u y o l , por u n dona t ivo de 
l ibros p a r a l a B ib l i o t eca p r o v i n c i a l . 
Conceder una g r a t i f i c a c i ó n por 
trabajos extraordinarios , al Regente 
de d i c h a Impren ta . 
A d q u i r i r para los n i ñ o s de los 
Hosp ic ios varios juguetes, con mo-
t i vo d é l a fies l a de l a E p i f a n í a . 
C o n c u r r i r con 100 pesetas a l a 
s u s c r i p c i ó n abierta para adqu i r i r j u -
guetes con destino a los n i ñ o s pobres. 
A d q u i r i r 100 ejemplares de l a 
Gruía de L e ó n , de que es autor e l 
S r . M o u r i l l e . 
E l S r . Presidente d ió cuenta de l a 
r e u n i ó n celebrada en P a l é n c i á , en 
l a q u e : s i adoptaron los s iguientes 
acuerdos, referentes a l a E x p o s i c i ó n 
de S e v i l l a . A p r o b a r e! proyecto de 
p a b e l l ó n r eg iona l ; confer i r l a direc-
c ión de l a concurrencia Caste l lano 
Leonesa , a l Presidente de l a Diputa ' 
o ión Leonesa , r emi t i r los documentos 
necesarios, y que por e l S r . P r e s i 
dente de esta C o r p o r a c i ó n , se real ice 
un viaje a S e v i l l a y presente una 
M e m o r i a o propuesta de organiza-
c i ó n , que se e s t u d i a r á en una reu-
n i ó n que se c e l e b r a r á en V a l l a d o l i d 
y por ú l t i m o , que las Diputac iones 
concurrentes c o n s e r v a r á n denl ro del 
Reg lamento d é l a E x p o s i c i ó n , abso-
lu ta l iber tad para disponer de su 
S t and . 
A d q u i r i r diversas obras p a r a !a 
B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l . 
A p r o b a r cuentas de servic ios pro-
v inc ia les , y diferentes t r á m i t e s . 
D e s p u é s de acordar que las sesio-
nes, se celebren los martes de cada 
semana a las once horas, se l e v a n t ó 
l a presento a las trece y ve in te m i -
nutos. 
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L o que se p ú b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL, en c u m p l i m i e n t o de lo d is -
puesto en e l p á r r a f o 10 de l a r t í c u l o 
28 del Reg l amen to de 2 de N o v i e m -
bre de 1929. 
L e ó n , 18 de Febre ro de 1 9 2 9 . — E l 
Secretario, J o s é P e l á e z . — V . " B . " E l 
P r e s í d a n t e , J o s é M . " V i c e n t a . 
íoncano pan erliirei la isla l e Saifo 
Demlnío m laro a Colón 
Organizado por l a U n i ó n P a n -
americana, se c e l e b r a r á un Concurso 
entre Arqui tec tos de todos los p a í s e s 
que a él deseen presentar sus pro-
yectos, p a r a e r i g i r e n la I s l a de Santo 
D o m i n g o , u n faro monumental que 
l l e v a r á e l nombre del glorioso nave-
gante e s p a ñ o l , C r i s t ó b a l C o l ó n . 
Es t e Concurso c o n s t a r á ' de dos 
fases: l a p r imera se celebra en M a -
d r i d , en l a segunda quincena de l 
p r ó x i m o roes de A b r i l , y c o n s i s t i r á 
en exponer los trabajos qae se re-
c iban y e leg i r entre el los, por un J u -
rado in ternacional que a este efecto, 
se r e u n i r á en la-Corte , los diez que 
h a y a n de pasar a l a segunda y ú l -
t i m a fase, que t e n d r á l uga r en R i o 
de J ane i ro . ... 
L o s premios que ofrece l a U n i ó n 
Pan-amer icana , son los s iguientes: 
P a r a el 'proyecto que en def in i t iva • 
se acepte en R i o de J ane i ro , u n pre-
m i o de u n m i l l ó n de pesetas, y dos 
m i l d ó l a r e s para cada uno de los 
d iez que se seleccionen en E s p a ñ a . ' 
E l i n t e r é s de l tema propuesto y l a 
s ign i f i cac ión de nuestra P a t r i a en 
é s t e C é r t a m e n in te rnac iona l , que ha 
determinado a l a U n i ó n P a n arae-
r ica a celebrar en M a d r i d l a r e u n i ó n 
del Ju rado y l a exp is ic ión de los 
anteproyectos, hace esperar e l é x i t o 
de la a p o i t a c i ó n de los e s p a ñ o l e s , 
d i gna seguramente de l a t r a d i c i ó n 
y e l perfeccionamiento t é c n i c o de 
nuestra A r q u i t e c t u r a . 
Deseoso e l Gob ie rno de es t imular 
esta a p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a , ha acor-
dado incoar l a t r a m i t a c i ó n de un 
c r é d i t o ex t raord inar io p a r a otorgar 
un premio de 10.000 pesetas, y dos 
de 5.000 a los mejores trabajos do 
nuestros Arqui tec tos , que no sean 
clasificados por el J u r a d o internacio-
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E l plazo de p r e s e n t a c i ó n de tra-
bajos t e r m i n a r á el 1.° del mes de 
A b r i l p r ó x i m o . P o r haberse l imi tado 
el Concurso en este p r imer grafio, 
a una se lecc ión de ideas, puesto que 
«se trata de obtener d i seños l ibres 
de mayor o r i g i n a l i d a d y fuerza, s in 
impor ta r l a forma en que sean pre-
s e n t a d o s » , es de esperar que los A r -
quitectos e s p a ñ o l e s que a ú n no l o 
hubieren decidido, tengan pos ib i l i -
dad de concurr i r . N o obstante, el 
C o m i t é organizador nombrado por 
el Gobie rno de S. M . , gestiona una 
p r ó r r o g a para prever los retrasos 
ajenos a l a vo lun tad de los concur 
san tes. 
E l C o m i t é o rganizador conf ía en 
que s e r á numerosa l a p r e s e n t a c i ó n 
de E s p a ñ a en este C é r t a m e n , e i n 
v i t a a los Arqu i tec tos nacionales a 
que e n v í e n sus proyectos d i r ig idos 
a la casa « V d a . de M a c a r r ó n » , J o ve-
l lanos 2, M a d r i d . 
M a d r i d , 18 de M a r z o de 1929.— 
J o s é Yanguas . 
Distrito Miercllarto de fliieéi 
L I S T A definitiva para la e lecc ión 
de Sonador por el Distrito Uni 
versitario de Oviedo, con arreglo 
a lo dispuesto en los a r t í c u l o s 
1." y 13 de la ley de E l e c c i ó n del 
Senado de 8 de Febrero de 1877 
y la de 21 de Agosto de 1896, 
aprobada por el Claustro Univer 
sitarlo en se s ión de 31 de Enero 
del presente uño . 
Sector 
N ú m . 1 l i m o . S r . D . Isaac G a l 
ce r án y Cifuentes. 
Catedrát icos numerarios 
de la Univerdad 
2 D . Demet r io E s p u r z y C a m 
podarbe. 
3 D . J e s ú s A r i a s de Velasco y 
L u g i g o . 
4 D . J o s é M a r í a F ron t e r a y A u 
rrecoechea 
5 £>. M a n u e l M i g u e l Traviesas 
6 D . E n r i q u e E g u r e n y Bengoa 
7 D . Ben i to A l v a r e z B u y l l a y 
L o z a n a . 
8 l i m o . S r . D . A n i c e t o Sela y 
S a m p i l . 
9 D . Leopo ldo G a r c í a A l a s y 
G a r c í a A r g ü n U e s . 
10 D . Faus t ino L u i s de la V a 
l l i n a y A r g u e l l e s . 
11 D . I s a í a s S á n c h e z y S á n c h e z 
Te je r ina . 
12 D . A r m a n d o A l v a r e z y R o -
d r í g u e z . 
13 D . J o s é R a m ó n L o m b a de l a 
Pedra ja . 
14 D . R a m ó n P r i e to y Bances . 
15 D . F ranc i sco B e c e ñ a y G o n -
zá l ez . 
16 D . Al f redo M e n d i z á b a l y V i -
l l a l b a . 
17 D . M i g u e l Lasso de l a V e g a 
y L ó p e z , marques del S a l t i l l o . 
18 D . Car los del F resno y P é r e z 
de l V i l l a r . 
Catedrát icos jubilados 
de l a Universidad 
19 l i m o . S r . D . V í c t o r D í a z Or-
d ó ñ e z y E s c a n d ó n . 
20 D . Leopoldo Escobedo y C a r 
bajal . 
Profesores auxíl iaveg . 
21 D . J o s é B u y l l a y G o d i n o . 
22 D . Roge l i o M a s i p y P u e y o . 
23 D . F ranc i sco J a v i e r R u b i o y 
V i d a l . 
24 D . Augus to D i e z Carbone l l 
25 D . A n g e l A d o l f o M e l ó n y 
R u i z de Gordejnela . 
26 D . J o s é M . " F e r n á n d e z L a 
dreda y M e n é u d e z Valdes . 
Doctores matriculados 
27 l i m o . S r . D . Fernando G o n 
zá lez V a l d é s y R i e s t r a . 
3 D . A q u i l i n o S u á r e z Inf ies ta . 
) D . Pedro R o d r í g u e z A r a n g o 
y F . Cor t i na . 
30 D . Celestino G r a i ñ o y C a u -
bet. 
31 D . J o s é M a r i a S u á r e z de l a 
Pue r t a . 
32 D . C á n d i d o D í a z Pere i ro 
33 D . Cal is to de R a t o y Roces . 
34 D . A r t u r o G a r c í a L ó p e z . 
35 D . Segundo Isattc de las P o 
zas y L a n g r e . 
36 D . Mar i ano D o m í n g u e z B e -
rrueta. 
37 D . J o s é L ó p e z de O c a ñ a y 
B a n g o . 
• 38 D . Eduardo A l v a r e z Cuervo . 
?9 D . M a n u e l M a r t í n e z de E a l o . 
D . Grac iano Se!a y S r l a . 
D . P í o B l a n c o y Ard ines . 
D . Sant iago Urtax y MoW 
D . R i c a r d o Oi i l y Oteriuo. 
D . Car los de la Tor re y 






l n . 
45 . 
P o l o . 
46 D . A n t o n i o A l c a l d e y .l¡¡il¡, 
monde. 
47 D . M a n u e l A n c i o l a y Rodrí-
guez. 
48 D . F ranc i sco de l a V i l l a y 
G a r c í a . 
49 D . R a m ó n Comas y Pérez. | 
50 D . J o s é San Mar t i n y l.'u.i. 
51 D . A b e l R o d r í g u e z Pe l áez y 
de l a P e ñ a . . 
52 D . J o a q u í n de l a V i ñ a y tion-1 
z á l e z . 
53 D . J o s é M a r í a G a r c í a y < ¡¡¡i-
sasola. 
54 D . A l f r e d o M a r t í n e z y-Garcín | 
A r g ü e l l e s . 
55 D . J u a n Donapet ry e -Iribar-
negaray. 
56 D : F lo r en t i no G á r r e ñ o y Gon-
zá lez Puraar iega . 
57 D . Es teban G o n z á l e z Di* z. 
D . V íc to r B á r c e n a y •Cantero. 





l i n y . 
61 
D . J o s é de l a V e g a y T i 
D . J u a n M e n é n d e z y Cam: 
62 D . G e r m á n Can ta lap ie i ln 
Duque . 
63 D . A q u i l i n o ü r l é y A l v a r 
64 D . Ernes to Macias y T o n 
65 D . Fe rnando A l v a r e z Cas 
y A l v a r e z Cascos. 
66 D . Vieen te Serrano Puen 
67 D . M a n u e l Gar lón y H u r U 
68 D . J u l i á n C l a v e r i a y (; 
za lo . 
69 D . A n t o n i o G a r c í a y L<' 
Ol iveros . 
70 D . Manue l de l a C r u z l i iar 
G a r c í a . 
71 D . G o d o f re do A l varez y ''1 
zá l ez Rob le s . 
72 D . Pedro C a l v o y Rara" 
73 D . J o a q u í n G ó m e z du I-
i-ena. 
Director: s de Institutos 
74 S r . D i rec to r del Ins t i t u í • u"! 
c iona l de 2.11 e n s e ñ a n z a de Ovif 
75 S r . Direot ir fie! Ins t i lo na-
cional de L e ó n . 
7ti S r . Direutor Hel Real Ins t i tu -
to ile Jovel lanos de Q-ijón. 
77 S r . G o m i s i r i o regio di-l Ins 
t¡iuto local d i A v i l é s . 
78 S r . Comisar io regio dnl Ins 
timto local de Cangas de Oni s . 
79 S r . Comisar io ref;io del Ins-
tituto local de Ponferrada . 
Dir tc twe» de Escuelas expecialex 
SO S r . Di rec tor d é la Escue la de 
Artes y Oficios de Oviedo . 
81 S r . Director de l a E s c i e l a 
Profesional de Comercio de G i j ó n . 
82 S r . Di rec to r de l a Escue la su-
perior de Veter inar ia de L e ó n . 
83 S r . Director de l a Bsoue 'a 
Normal de Maestros de Ov iedo . 
84 S r . D i rec to r d é l a E s c u e l a 
Normal de Maestros de L e ó n . 
85 S r . D i rec to r de l a Escue l a 
Pericial de Comercio de Ov iedo . 
86 S r . D i rec to r de l a E a c u e l a 
Pericial de Comercio de L e ó n . 
87 S r . Pres identa de l a J u n t a de 
Patronato de l a E s c u e l a p r o v i n c i a l 
de Mús ica de Oviedo . -
Oviedo, 31 de Eene ro de 1929.— 
El Secretario general , Facundo Pe -
drosa. — V.0 B . 0 : É l Rec to r , Isaac 
tíalcerán y.Gifuentes . ' j :' 
Alca ld ía constitucional de . 
: León 
EXTBACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA 
ños POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
DE LEÓN ES LA SESIÓN EXTRAORDI-
NARIA CELEBRADA EL DIA 9 DE MAR-
ZO DE 1929. 
Bajo l a Pres idenc ia de D . Fran-
cisco R o a de l a V e g a , A l c a l d e cons 
ti ucional , con asistencia de 17 se-
fii'iv.s Concejales y de l In te rventor 
Huinioipal, p rev ia convocator ia en 
fo rma l ega l , se a b r i ó l a ses ión a 
la- 19'38. 
:'>e a p r o b ó el acta de l a ses ión an-
terior. 
procede a la lectura de l dicta-
"icu emit ido por el Le t r ado D . Isaac 
¿•«onso, sobre l a procedencia de i n -
tei poner recurso contencioso en l a 
P1 "videncia del l i m o . S r . Delegado 
Hacienda, devolviendo e l presu-
puesto para e l a ñ o de 1929, a l efec-
to de qne se i n c l u y a en el mismo 
como c r é d i t o rpconocido a favor de 
Sociedad « A g u a s de L e ó n » la 
cant idad de 19.000pesetas para pago 
del impuesto de insa lubr idad , co-
rrespondiente a l ejerciciode 1925-26, 
cuyo dic tamen aconseja l a proceden-
cia del recurso contencioso adminis 
t ra t ivo; por unan imidad acuerda 
interponer d icho recurso y facultar 
a la A l c a l d í a para designar letrado 
y procurador qne ejercite l a acc ión 
en nombre de l A y u n t a m i e n t o . 
D a d a cuenta del informe de l a 
Comis ión nombrada para e l estudio 
de l a mejora de l a lumbrado p ú b l i c o , 
cuya C o m i s i ó n propone l a p r ó r r o g a 
de l a exc lus iva de l a lumbrado p ú -
b l i co , durante u n periodo de quince 
años y l a ven ta a l a Sociedad E l e c -
t r i c i s ta de las instalaciones, con 
arreglo a l a v a l o r a c i ó n que se acom-
p a ñ a importante en 78.586'50 pese-
tas, pago por l a Sociedad de u n 
canon anua l de 4 500 pesetas por l a 
o c u p a c i ó n de la f áb r i ca y rebaja del 
precio del fluido; sometido a vota-
c ión e l informe y n ó resultando su-
ficiente n ú m e r o de votos con arre-
glo a l precepto l ega l , queda aplaza-
da la r e s o l u c i ó n de é s t e asunto, 
a c o r d á n d o s e que l a misma C o m i s i ó n 
realice l a ú l t i m a g e s t i ó n a base de 
obtener mayor e c o n o m í a por e l au-
mento de consumo y t ra iga su re-
sultado a l a p r imera ses ión que cele-
bre el A y u n t a m i e n t o pleno. 
Se acuerda nombrar l a C o m i s i ó n 
que gestione en M a d r i d los asuntos 
de aguas, compuesta por los señores 
A l c a l d e , E g u i a g a r a y , Lorenzana e 
Ingeniero , con ampl ias facultades 
para rea l iza r las gestiones dichas, 
incluso para proponer l a adqu i s i c ión 
de l negocio, a reserva de su rat i f i -
cac ión por el A y u n t a m i e n t o pleno. 
Se levanta l a ses ión a las 21 ' 07 . 
L e ó n , 16 de M a r z o de 1 9 2 9 . — E l 
A l c a l d e , F . R o a de l a V e g a . 
Alca ld ía constitucional de 
Vega de Valcarce 
Trami tado en este A y u n t a m i e n t o 
el oportuno expediente para just i f i -
car l a ausencia de Constant ino F e r 
n á n d e z Fuen te , de m á s de diez a ñ o s , 
523 
del cual resulta a d e m á s que .«e igno-
ra su paradero durante d icho t i em-
po, y a los efoctos dispuestos en la 
v igente L e y de reclutamiento y 
reemplazo del E j é r c i t o , y en espe-
c ia l de l a r t í c u l o 293 del R e g l a m e n -
to de 27 de Febrero de 1925, se pu • 
b l i c a el presente por s i a lgu ien 
tiene conocimiento de la ac tual resi-
dencia del a ludido Constant ino F e r -
n á n d e z Fuente, se s i r v a par t i c ipar lo 
a esta A l c a l d í a con e l mayor n ú m e r o 
de datos posibles. 
• • 
Cont inuando la ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez a ñ o s 
de D a r í o P e ñ a G a r c í a , padrastro d>d 
mozo Gaspar N ú ñ e z G o n z á l e z , n ú -
mero 8 del reemplazo de 1925; l a 
de F ranc i sco F e r n á n d e z M é n d e z , 
padre del mozo F ranc i sco F e r n á n -
dez Potes, n ú m e r o 14 de 1926; l a de 
J o s é Garbal lo N e i r a , hermano de l 
mozo L u i s Garbal lo N e i r a , n ú m e r o 4 
de 1927 y l a de J o s é C a m u ñ a s F e r -
n á n d e z , hermano de l mozo M a r c i a l 
C a m u ñ a s F e r n á n d e z , de 1928, v e c i -
nos que fueron de R u i t e l á n y San 
T i r s o , los dos" pr imeros , respect iva-
mente, y los otros dos de H e r r e r í a s , 
y a lo efectos de lo dispuesto por los 
a r t í c u l o s 276 y 293 del v igen te R e -
glamento de Quintas , sé hace p ú b l i -
co por m e d i ó del presente p á r a los 
fines relat ivos a l servic io m i l i t a r de 
los expresados mozos. 
A cuyo fin ruego a todas las auto 
ridades o p é r s o n a s que t engan cono-
c imien to del paradero de los a l u d i -
dos D a r i o P e ñ a G a r c í a ; F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z M é n d e z ; J o d é Garba l lo 
N e i r a y J o s é Cami l las F e r n á n d e z , 
lo par t ic ipen a esta A l c a l d í a con e l 
mayor n ú m e r o de datos posibles . 
V e g a de Valcarce , 18 de M a r z o 
de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , A . A l v a r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
L á n c a r a de L u n a 
P a r a que la J u n t a per ic ia l pueda 
proceder a l a fo rmac ión de los a p é n -
dices a l ami l la ramiento de l a r ique-
za r ú s t i c a y pecuaria , a s í como a l 
p a d r ó n de edificios y solares, los 
cuales han de se rv i r de base a l re-
par t imien to de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para 1930, los con t r ibuyen-
m 






tes que l u y a n sufrido a l t e r a c i ó n en 
¡as mencionadas riquezas, p r é s e n l a 
l á n sus declaraciones de a l ta y baja 
en l a St-cvetnria m u n i c i p a l , d>'bida-
menio reintegradas, en el plnzo de 
quince d í a s , a p a i t í r d f l d í a l . " de 
A b r i l p r ó x i m o , acompafiailas de los 
documentes just if icat ivos de la tras-
lac ión do domin io y de l a car ta de 
pago de l impuesto de los derechos 
reales, s in cuyos requisitos no s e r á n 
admit idas . 
Liánca, 'a de L u n a , 20 de M a r z o de 
1929.— E l A l c a ' d e , Pedro S u á n - z . 
A lca ld í a contitucional de 
CuKtriHo de Cabrera 
Cont inuando la ausencia por m i s 
da diez años en ignorado paradero, 
F l o r e n c i o G a r c í a G o n z á l e z , herma-
no de l mozo S i m ó n , del Reemplazo 
1926, al istado por este A y u n t a m i e n -
to; . as i mismo c o n t i n ú a en i g u a l 
ausencia M a x i m i n o Ga l l ego del R i o , 
hermano de l mosío J o s é del R e e m -
plazo 1927 y a los ufectos del p á r r a -
fo 4." de l ar t . 293 de l Reg lamento 
de Rec lu tamien to y Reemplazo del 
E j é r c i t o , ' se pub l i ca e l presente para 
que todas aquellas personas que ten-
gan conocimiento de los expresados 
F l o r e n c i o y M a x i m i n o , lo manifies 
ten a esta A l c a l d í a , para que surta 
efectos legales en los expedientes 
de p r ó r r o g a de p r imera clase que a 
favor de dichos mozos me ha l lo ins-
t ruyendo. 
Cas t r i lo de Cabrera , 6 de M a r z o 
de 1 9 3 9 . — E l A l c a l d e , F a b i á n V e -
lasco. 
A l c a l d í a conutitucional de 
Camcedo 
Hab iendo sido dic tada sentencia 
por el T r i b u n a l p r o v i n c i a l Conten-
cioso admin is t ra t ivo do L>>ón y con 
firmada por l a sala 3." del T r i b u n a l 
Supremo con l a cua l se revoca 
acuerdo de l A y u n t a m i e n t o de Ca ru -
cedo, que dispuso e l cambio de 
cap i ta l idad de dicho A y u n t a m i e n t o 
a l pueblo de L a g o y trasladado en 
el a ñ o de 1924, y teniendo en cuenta 
lo dispuesto on d icha sentencia, en 
e l d í a de ayer y con las formalidades 
leg\!e*, fué cambiado nuevamente 
d icha capi ta l idad del munic-ij io , del 
pueblo de L i g j , a l de Carucedo don 
de queda fijado el referido A y u n t a -
miento S e c r e t a r í a y a rch ivo . 
L o que en cumpl imien to de m i 
deber, hago p ú b l i c o para general 
conocimiento y efectos. 
Carucedo a 22 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e A c t a l . , Mi.teo B e l l o . 
Aícah l la constitucional de. 
Santiago M i l l a s 
Aprobado por l a Comis ión m n n i 
c ipa l permanente e l p a d r ó n de fa-
mi l i a s pobres con derecho a rec ib i r 
asistencia facul ta t iva domic i l i a r i a y 
medicamentos grat is para este ejer 
c i c io , se h b l l a de manifiesto a l p ú 
b l ico en l a S e c r e t a r í a mun ic ipa l , por 
t é r m i n o de quince d í a s , para que e l 
S r . Méd ico t i tu la r o cualquier otro 
vecino, pueda reclamar cualquiera 
i nc lu s ión o e x c l u s i ó n de las perso-
nas que comprende, pasado d icho 
plazo no s e r á n atendidas. 
L " s contr ibuyentes ' que hayan 
sufrido a l t e r a c i ó n en su r iqueza 
ami l la rada , pueden presentar en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
dentro de l t é r m i n o de quince d í a s , 
las correspondientes declaraciones 
de al ta y baja, con los t í t u l o s tras-
la t ivos de d o m i n i o y justificantes 
del pago del impuesto de derechos 
reales, para comprenderles en los 
a p é n d i c e s a l ami l l a ramien to para el 
a ñ o do 1930. 
Sant iago M i l l a s , lt> de M a r z o de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Sa tu rn ino P é r e z 
A l o n s o . 
Alca ld ía constitucional de 
Laguna de Negri l los 
Cont inuando la ausencia por m á s 
de d iez a ñ o s de Sant iago M a t i l l a 
G a r c í a , na tura l de esla v i l l a , h i jo 
l e g í t i m o de M a n u e l y de F e l i s a y 
hermano del mozo n ú m e r o 1L del 
al is tamiento para el reemplazo del 
a ñ o 192C l lamado Gregor io M a t i l l a 
G a r r í a , a quien se le sigue expo-
diente, en esta A l c a l d í a , de p r o n o 
ga do i n c o r p o r a c i ó n a filas do p r i -
mera clase, se pub l i ca este an unc ió 
con el fin de que las personas 
sfpau a l g u n a not ic ia de su parad 
lo comuniquen a esta A l c a l d í a a i . 
efectos de lo dispuesto en- l^v igen ,. 
ley de Rec lu tamien to y J i e e m p l n M 
de) E j é r c i t o . 
L a g u n a de N e g r i l l o s , 16 de M-ir 
d r t l 9 2 9 . - E l A l c a l d e , M a t í a s M a -
t í n e z . 
A lca ld í a constitucional de 
San Andrés del Rabanedo 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a ins-
tancia del mozo M á x i m o P é r e z L i a 
mazares, concurrente a l reempla i 
de 1927, se h a ins t ru ido , conforma 
determinan los a r t í c u l o s 276 y 2!'.", 
del Reg lamento de 27 de Febreiu 
de 1925, para e l reclutamiento y 
reemplazo del E j é r c i t o , e l expedien-
te jus t i f ica t ivo para probar l a ausen-
c i a por m á s de diez a ñ o s e i gnoraúo 
paradero de su padre J u a n P é r e z . 
Se pub ' i ca e l presente edicto para 
que cuantos tengan conocimiento (!i> 
l a exis tencia y actual paradero d i : 
-referido J u a n P é r e z , se s i rvan par-
t i c ipa r lo a esta A l c a l d í a con el ma-
y o r n ú m e r o de datos posibles. 
San A n d r é s del R a b á n e d o , 15 i!o 
M a r z o de 1 9 1 9 . — E l A l c a l d e , liaron 
Oblanca . 
Alca ld ía constitucional de 
Sar jas 
Cont inuando l a ausencia en i ^ f 
rado paradero por m á s de diez an 
de J o s é S a n t í n L ó p e z , A l v a r o 
Ignac io L ó p e z G a r c í a , Claurln 
L ó p e z N ú ñ e z , J o s é Soto S a n l í n 
G a b i n o Soto Valcarce , hermanos 
los mozos de los reemplazos de 1-' 
M a n u e l S a n t í n L ó p e z , do 1927, J ' 
L ó p e z G a r c í a y J e s ú s L ó p e z Núfu-.: 
de 1926 Severino Soto S a n t í n y 
1925 J o s é Soto Valcarce , se aii ' ¡ 
c i a n por medio del presente ed: 
y se ruega a las personas que p 
dan tener no t i c i a del paradero 
los referidos ausentes, lo mani í ie - 1 
a esta A l c a l d í a a los efectos <i< 11 
expedientes do p r ó r r o g a de p r im " 
clase que t ienen incoados losc i tu 1 ' 
mozos . 
Barjas , 15 de Marzo do 1929. ''• 
Alca ld i? , J o s é B a r r e i r o . 
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4 . " T R I M E S T R E 
CUENTA justificada que rinde esta Depositarla de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en el trimestre expresado. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
I N G R E S O S 
Rentas. 
Aprovechamientos de bienes comunales. . . . . . . 
Subvenciones. . . . 
Servicios municipnlizados. . . . 
Eventuales y extraordinarios. 
Arbitrios con fines no fiscales 
Contribuciones especiales. . . . 
Derechos y tasas. 
Cuotas, recargos y participaciones en tributos nacionales. 
Imposición municipal 
Multas. . . . . 
Mancomunidades. '. . . . . 
Entidades menores.. . . . . . . . . . . . . 
Agrupación forzosa del Municipio.. . . . . . . . 
Resultas. . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL.ES. 
i ; ; 
. P A Q O S 
Obligaciones generales. . . . . . 
Representación municipal. . . . . 
. Vigilancia y s e g u r i d a d . . . . . 
Policía urbana y rural.. . . . . . 
Recaudación.. . ; . . . . 
Personal y material de oficinas.. . ; 
Salubridad ¿ higiene. . . ' . . . . 
Beneficencia.. . . . . . . . . 
Asistencia social. . . . . . . . 
Instrucción pública.. - . . . . 
Obras públicas. . . . . :. • '. 
Montes. . . . . . . . . . •.. 
Fomento de los intereses comunales. . 
Servicios municipalizados.. . . .' 
Mancomunidades. . . . . . . . 
Entidades menores.. . . . . . 
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T O T A L 
de las operaciones 
has ta este 
trimestre 
Pesetas Cts. 
C U E N T A D E C A J A 
EXISTENCIA EN MI PODKK EN FIN DEL TRIMESTRE ANTERIOR.. 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta. 
C A R G O . . . . 
D A T A por pagos verificados en igual trimestre 
EXISTENCIA EN MI VOURK PAKA EL TRIMESTRE QUE SIGUE. . 






lin Santiago Millas, a 31 de Diciembre de 1928.—El Depositario, Emilio de la Fuente. 



















¡•caminada la presente cuenta, está en un todo conforme con los asientos de los libros de esta Intervención de mi cargo, 
''n Santiago Millas, a 31 de Diciembre de 1928. El Secretario-Interventor, Mateo Vega.—V." H.": El Alcalde, Satur-
""" I'. Alonso 
, Aprobada la presente cuenta por la Comisión municipal permanente en sesión de 6 de Enero de 1929,—El Alcalde, 






Alca id ía constitucional de 
P r a d o de l a Guzpefia 
Efec tuada l a rec t i f icac ión del pa-
drón de habitantes de este A y u n t a -
miento correspondiente a l a ñ o de 
1928, se ha l l a expuesta a l p ú b l i c o , 
por espacio de quince dias, en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , eon el fin de 
o í r reclamaciones . 
* 
* * 
-Para que l a J u n t a pe r i c i a l de este 
t é r m i n o pueda proceder a l a con-
fección de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
miento , base del repar t imiento de 
te r r i tor ia l y urbana para e) a ñ o de 
1930, se hace preciso que los con-
tr ibuyentes que hayan sufr ido alte-
r a c i ó n en su r iqueza , presenten en 
l a Secre tar ia de este A y u n t a m i e n t o , 
durante e l p lazo de quince d í a s , re-
laciones de a l t a y baja, a c o m p a ñ a n -
do l a car ta de pago que acredi te 
haber satisfecho los derechos a l a 
Hac ienda , s i n cuyo requisi to no 
s e r á n admi t idas las que se pre-
senten. 
P r a d o de l a G u z p e ñ a , 16 de M a r -
zo de 1929.— E l A l c a l d e , J o a q u í n 
M a n z a n o . -
Alca ld ía constitucional de 
Castrofuerte . 
P a r a que l a J u n t a per ic ia l de este 
t é r m i n o m u n i c i p a l pueda proceder 
a la confecc ión de l a p é n d i c e a l a m i 
l la ramiento de l a r iqueza r ú s t i c a y 
pecuaria , se hace preciso que los 
contr ibuyentes de este A y u n t a m i e n -
to que h a y a n tenido a l t e r a c i ó n a l -
guna , presenten las correspondien 
tes relaciones r e i n t e g r a d » » - en l a 
S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o en e l 
plazo de quince d í a s , pues transcu-
rr idos que sean, no s e r á n admi t idas . 
Castrofuerte, 17 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , D á m a s o Serrano. 
A lca ld í a constitucional de 
Vfflaquejida 
F o rmad o e l a p é n d i c e de rectif ica-
c ión a l p a d r ó n de c é d u l a s persona-
les que h a de r eg i r en este m u n i c i 
p i ó para el a ñ o corr iente de 1929, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o por es-
pacio de d iez dias para o i r rec lama-
ciones. 
A s i m i s m o y h a b i é n d o s e efectua-
do l a rec t i f i cac ión de l p a d r ó n de 
habitantes correspondiente al 31 de 
D i c i e m b r e de 1928, se h a l l a expues-
to al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o por espacio de qu in -
ce dias , a los efectos de lo dispuesto 
en el art . 33 del Es ta tu to m u n i c i p a l 
v igen te . 
* 
* * 
Igualmente se hace saber que por 
r enunc ia del que lo d e s e m p e ñ a b a , 
se h a l l a vacante el cargo de deposi-
tar io de fondos de este A y u n t a m i e n -
to, dotado con el haber anua l de 
cien pesetas, y para su p r o v i s i ó n en 
propiedad, se concede un p lazo de 
ocho d í a s con el fin de que las per-
sonas que.lo deseen puedan s o l i c i -
tarlo por medio de ins tanc ia d i r i g i -
da a l S r . A l c a l d e . 
E l p l i ego de condiciones para l a 
ci tada p r o v i s i ó n se h a l l a de m a n i -
fiesto en l a S e c r e t a r í a , donde puede 
ser consultado por los interesados 
que lo deseen. 
V i l l a q u e j i d a , 16 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , J o s é G a l l e g o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Fabero 
Formadas las l is tas de vocales 
natos que han d é in tegrar las C o m i -
siones de e v a l u a c i ó n as í en l a parte 
rea l como en la personal para l a 
f o r m a c i ó n del repar t imiento general 
de ut i l idades para 1929, e s t á n de 
manifiesto dichas l istas en la Secre-
ta r ia , por t iempo h á b i l , pa. a su 
examen y reparos. 
• • 
Rect i f icado el p a d r ó n de habi tan-
tes de este t é r m i n o , se anunc i a por 
el presente su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o . 
* 
Formal izadas y rendidas las cuen-
tas del presupuesto del ejercicio de 
1928, quedan manifiestas en Secre-
t a r í a para observaciones y reparos. 
Fabe ro , 16 de M a r z o de 1929.— 
E l A l c a l d e , D o m i n g o A b e l l a . 
A lca ld ía constitucional de 
L a Robla 
Cont inuando la ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez a ñ o s 
de M a n u e l G a r c í a Castro, hijc ,),. 
N ico l á s y de M a r í a y hermano ¡,v 
mozo Constant ino G a r c í a Cax-jv, 
naturales de Naredo , per tenec i f ,¡f,| 
este ú l t i m o a l reemplazo del I 
1926; se ruega encarecidamem 
todo el que tenga conocimiento 
actual paradero de M a n u e l Oa; ;d | 
Castro, lo comunique a esta AK ¡il-f 
d í a , a los efectos oportunos. 
L a R o b l a , 23 de M a r z o de i sn 
— E l A l c a l d e , J o a q u í n G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Valencia de D o n Juan 
E n v i r t u d de lo dispuesto en 
Estatuto m u n i c i p a l , este Ayuma-I 
miento en pleno a c o r d ó en sesión de[ 
11 de Febre ro del a ñ o actual , desig 
nar com-.! vocales natos de las Co i 
misionos de e v a l u a c i ó n del repan¡-l 
miento general de ut i l idades paral 
1929, a los s e ñ o r e s siguientes. 
P a i i e real 
D . Ensebio M a r t í n e z Martíne;:.! 
mayor contr ibuyente por r ú s t k a . l 
domic i l iado eu e l t é r m i n o . 
Reverendo Padre Rec to r de ¡oil 
Agus t i nos , mayor contribuyente ]'0il 
urbana, domic i l i ado en e l término.l 
. D . Anas tas io O r t i z G a r c í a , - ma-| 
y o r con t r ibuyen por. industria! y | 
comercio, domic i l i ado e n e l t é n n i n . ' 
D M i g u e l Zaera L u r a s q u i , mayoij 
contr ibuyente por r ú s t i c a , domiciT 
l iado fuera del t é r m i n o . 
Par te personal 
P a r r o q u i a de S a n Pedro 
S r . C u r a p á r r o c o de la misma-
D . Pedro M a r t í n e z Zarate , muyi 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . I s á a z G a r c í a G a r r i d o , i : ••}••> 
contr ibuyente por urbana. 
D . Teodoro G a r z o , mayor co; i', 
buyente por indus t r i a l y como; i " 
Pa r roqu ia de C a b a ñ a s 
S r . Cura p á r r o c o de l a misino 
D . Marce lo Mer ino , mayor o - tu 
buyente por r ú s t i c a . 
D . Gaspa r Carp in tero , mayo1 ' 
t r ibuyente por urbana. 
N o existen contribuyentes p11 '"I 
dus t r ia l . 
Va lenc ia de D o n J u a n , 20 dr 
zo de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , f . i " " ! 
G o n z á l e z . 
Alcaldía constitucional de 
Fresnedo 
A. instancia de Sant iago P é r e z 
í'.u'i'O, y para que surta SIIH ofectos 
t>n el expo l iedte de p r ó r r o g a de p r ¡ -
ii].'ra clase para incorporarse a filas 
.¡rl mozo citarlo, al istado en el a ñ o 
a. (,u»l por el A y u n t a m i e n t o de m i 
¡nesidencia, se sigue expediente en 
aver iguación de la residencia actual 
o durante los diez a ñ o s ú l t i m o s de 
S^verino P é r e z Car ro , y cuyas cir-
cimstaneias son las siguientes: 
Es hijo de Carlos y de M a t i l d e ; 
¡ nació en T o m b r i o de A r r i b a , p r o v i n 
m de L e ó n , sn estado era e lde so l t é 
ro, y de oficio jornalero, alausentarse 
del pueblo de T o m b r í o de A r r i b a , 
l que fué su ú l t i m a residencia en E s 
pana. 
Y en cumpl imien to de lo dispues-
| to un el Reg lamento v igente para 
.Reemplazó y Reolu tamieuto del 
Ejército, se pub l i ca e s t é ' edicto y se 
I ruega; a c i ia lqui»r persona que teng* 
noticia del paradero actual ó duran 
te los ú l t i m o s diez a ñ o s de l expresa7, 
fio Severino P é r e z Car ro , que tenga 
I a bien comunicar lo al A l c a l d e que 
| suscribe; v 
Fresnedo, a 17 de M a r z o de 1929. 
| — E l A l c a l d e , P r i m o G a r c í a . : . . ; ' 
• ' • * 
A. ins tancia de Benedic to G a r c í a 
García, y para que surta sus efectos 
'•n el expediente de p r ó r r o g a de p r i -
juiova, clase para incorporarse a filas 
l 'lfl mozo expresado, a l i s tado en el 
I año 1927 por el A y u n t a m i e n t o de 
"a presidencia, se s igue expediente 
a v e r i g u a c i ó n de la res idencia ac-
|Uia] o durante los diez a ñ o s ú l t i m o s 
'''' i 'auilio G a r c í a R o d r í g u e z , y cu -
lym circunstancias son las s igu ien-
'••i hijo de J o s é y de Vicen ta ; na-
m Fresnedo, p rov inc i a de L e ó n , 
n • stado era el de casado y de ofi 
" ' jornalero, a l ausentarse del pue-
ile Fresnedo, que lué su ú l t i m a 
'c iencia en E s p a ñ a . 
^ cumpl imien to de lo dispues-
0111 el Uoglamento vigente para e l 
«p lazo y l ieu lu tamiento del 
Uo, so publ ica este edicto y se 
t a cualquier persona que ten 
ga not ic ia del paradero actual o du 
rante los ú l t i m o s diez años del ex-
presado E m i l i o G a r c i a R o d r í g u e z , 
que tenga a b ien comunicar lo al 
A l c a l d e que suscribe. 
- Fresnedo, a 17 de Marzo da 1929. 
— E l A l c a l d e , P r i m o G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Peramanes 
A ins tancia del mozo Is idro M a r -
t í nez G ó m e z y p i r a que surta sus 
efectos en el expediente de p r ó r r o g a 
de p r imera clase para incorporarse 
a f i l a s , d icho mozo alistado en el 
año 1929, por ser nieto de v i u d a po-
bre a qu ien mantiene, por el A y u n -
tamiento de m i presidencia, se sigue 
expediente en a v e r i g n a c i ó n de la 
residencia ac tual o de los diez a ñ o s 
ú l t i m o s de sus- padres D . Gerardo 
M a r t í n e z M a r t í n e z , ci iyas o i rcmis-
tan'cia* son las siguientes: Es hi jo 
de M i g u e l y de Va len t ina , n a c i ó en 
G u i m a r a , p rov inc ia de L e ó n , A y u n 
tamiento de Peranzanes', de 38 a ñ o s 
de edad, su estado es de soltero y 
de oficio jornalero, a l ausentarse 
hace doce a ñ o s del pueblo d é .G l i -
mara, que fué su u l t i m a resiíleu'cia 
en E s f a ñ a , y D . " F e l i c i a n a Gamez 
R a m ó n , cuyas c i rcuns tanc iá i s SMI 
b s siguientes: E s h i ja ; de Is idro y 
de Jesi isa , n a c i ó en G u i m a r a , pro-
v i n c i a de León,- Ayun tamien to de 
Peranzanes, de 80 a ñ o s de edad a' 
ausentarse, teniendo, por tanto; 
ahora s i v i v e 47 a ñ o s , que fué su 
ú l t i m a residencia en E s p a ñ a . 
Y en cumpl imien to de lo dispues-
to en el Reg lamento v igente para 
el Reemplazo y Reclu tamiento del 
E j é r c i t o , se p ú b l i c a este edicto y se 
ruega a cualquiera persona que ten-
ga not ic ia del paradero actual o du 
rante los ú l t i m o s diez a ñ o s do los 
expresados Gerardo y F e l i c i a n a , 
j ue tenga a b ien comunicar lo al A l -
calde que suscribe. 
Peranzanes, 22 de Marzo de 1929. 
— E l A l c a l d e , E m i l i o Iglesias. 
- 4 -
Alca ld ía constitucional de ' 
Garrafe 
E u cumpl imien to de lo dispuesto 
en l a I n s t r u c c i ó n de A g u a s de 25 de 
J u n i o de I S S l , se convoca a J u n t a 
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general para el d ía 5 de M a y o pró-
x i m o y horas que se c i tan a con t i -
n u a c i ó n y en l a Casa Cons is to r ia l , a 
todos los p a r t í c i p e s y usuarios de los 
aprovechamientos de aguas, incluso 
Ion Industr iales que de a 'gun modo 
la u t i l i cen , a l objeto de cons t i tu i r 
las Comunidades de Regantes y 
nombra r l a s Comisiones de su seno, 
que han de encargarse de la furma-
c ión de los proyectos de las Orde-
nanzas y Reglamentos del S i n d i c a -
to y Jurados de riegos, por los q u é 
se han de reg i r estas Comunidades , 
cuya convocatoria t e n d r á l u g a r en 
la forma siguiente: 
Regantes de la presa de San I s i -
dro, de Manzaheda , á las 9. 
' Idem de l a presa de San Is idro , de 
Pa lac io y Abadengo , a la* 10. 
: Iden de l a presa L o s V i l l a v e r -
des, a las 11. 
: Idem de la presa Concejo y Ot ra , 
de P e d r á n ^ a las l í í . 
; Idem las presas M a m b r i l l a - y S i -
t í ca í a s , de Gárraft», a laií 15. 
: Idem la presa L ; i M u e l a d - P a i a -
zuelo, a. las 15., , . 
E s necesario para tomar acuordo. ' 
q u é asistan l a m a y o r í a de los regan-
tes y usuarios de. las aguas de dichas 
presas.: .. 
; S i ; en a lguna no se reuniera n ú 
mero suficiente, se celebrarA segun-
la r e u n i ó n e l d í a 12 s iguiente a las 
horas citadas y en el m i smo sitio.: 
Garrafe , 20 de M a r z o de 1929. -
E l Alca lde . : Anastasio B l a n c o . . 
ADMINISTRACIÓN BE I M A 
Juzgado municipal de Vi l la / ranea del 
Bierzo 
D o n Gonza lo Magda lena L ó p e z , Se-
cretario del Juzgado m u n i c i p a l 
de esta v i l l a y su t é r m i n o . 
D o y fe: Que en el ju ic io verbal 
c i v i l que se h a r á m é r i t o , l e n a y ó la 
sentencia, cuyo eiicabezamientn y 
parte d ispos i t iva , son del s iguiente 
tenor l i t e r a l : 
«Sen t enc i a .— E n V i l l a f i a n c a del 
B i e r z o y Enero quince de m i l nove-
cientos ve in t inueve . D . F a b i á n 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , J u e z mun i -
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binnd ) vis to los presentes autos de 
j u i i io ve iba l c i v i l , p i o m u v i d o | ior 
D . Manue l Cuboro G n e n e r o , pro-
p io ' a r io , mayor de edud, soltero y 
vecino do esta v i l ía , contra D . C á n -
dido Cuadrado Alvares!, casado, l a 
brador, mayor do o !ad y vecino de 
V i u d a , sobro roo la inac ióu de p^se-
l u í , y spguido on n -bo ld í a de este 
úl imo. — F a l l o : Que est imando la 
presento demanda, debo do conde-
nar y con l eño con las costas de este 
j u i c i o al domandado D . C á n d i d o 
Cuadrado A l v a r e z , a <\nn satisfaga 
a l actor Ü . Marmol Cubero Griwrro-
ro la cant id. id do qu 'niontas poso'as 
que i'S en d e b e r l e . — A s í , por esta 
m i sentencia y juzgando dHfini t iva-
mente. lo pronuncio, mando y fir 
m o . — F a b i á n F . F e r n á n d - x. — R u 
b r i c a d o . » 
C u y a seuteuoia fué pub l icada en 
ol mismo d í a . 
Y pava su i n s e r c i ó n en e l BOI.KTIN 
OvioiAtj l e l a p rov inc i a , a fin de que 
s i r v a do noti/i<:aci<3n a l demandrido 
rebelde, exp i l lo e l 'presento en V i r 
l lafranca del Bierzo y Fubrero dos 
do rail novecienti s. ve in t inueve .— 
Oonza lo Magda lena . - V . 0 B - , E l 
J t l t íz m u n i c i p a l , F a b i á n F . F e r n á n 
D o n Oot i^alo Magda lena L ó p e z , Se-
cretario del J u z g -do m u n i c i p a l de 
esta v i l l a y su t é r m i n o . 
B o y fe: Q ie en ol j u i c i o ve rba l 
c i v i l qun. se h - v i m é r i t o , r e c a y ó la 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
partn d i spos i t iva , son del s iguiente 
tenor l i t e r a l : ; 
« S e n t e n c i a . — E ' i V i l lafranca del 
B i e r z o y Ene ro quince de m i l nove 
cientos veint inueve. D . D i m a s P é -
rez Casa l , J uez m u n i c i p a l de esta 
v i l l a . Hab iendo visto los presantes 
autos do ju i c io verbal c i v i l , promo-
vido por D . Gervas io L a g o G o n z á -
lez , casado, mayor de edad, pro-
pietar io y v. c i ñ o do V a l t u i l l e de 
Aba jo , contra D . C á n d i d o C u á d r a l o 
A l v a r e z , mayor de edad, l ab iador , 
t asado y vecino do V i l e l a , sobre re-
c l a m a c i ó n de pesetas, seguido en 
r e b e l d í a de este ú l t i m o . — F a l l o : Que 
est imando la demanda y rat i f ican-
do ul embargo prevent ivo que se 
confirma hasta l a cant idad do m i l 
pesetas, por intorosos, capi ta l d-> un 
p r é s t a m o , derechos de l a Oficina l i 
quidadora y costas, debo de condo-
nar y condeno con las costas do este 
ju i c io a l d e u n n lado D . C á n d i d o 
C u á d r a lo A l v a r o z , a que satisfaga 
a l actor la cant idad de ochocientas 
trece pesetas noventa y siete oént i -
l irnos, que es en deberle por lo? ex 
presados conoeptos. A s i , por esta 
m i sentencia, defini t ivamente jnz 
gan lo , lo pronuncio, mando y fir-
mo. — Dimas P é r e z . — l l u b r i c a d o . » 
C u y a sentencia fué publ icada en 
el mismo d í a . 
Y para su i n s e r c i ó n on ol BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , a fin de que 
s i r v a de not i f icac ión a l demandado 
rebelde, exp ido el presente en V i -
l lafranca de l B i e r z o y Febrero dos 
de m i l novecientos veint inueve.— 
G o n z i l o Magdalena . -^ .y .0 B . 0 , E l 
J u e z m a u i c i n & l y p J o a s J P é r e z 
• ' * ^ 3 • • ••• D o n Gonza lo Magda lena L ó p e z , So-
cre iar io del Juzgado mun ic ipa l 
.','. de c i t a v i l l a y su t é r m i n o . 
: D o y fe: Que un e l j u i c io verba l 
c i v i l , que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó l a 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte disposi t i va , s >u del s iguiente 
tenor l i t e r a l : 
/ « S e n t e n c i a . — E n V i l l a f r a n c a del 
B i e r z o y E n r u o diez y siete.do m i l 
noyeoientos ve in t inueve . D . D i m a s 
P é r e z Casa l , J u e z m u n i c i p a l de esta 
v i l l a y sú t é r m i n o . Hab iendo vis to 
los presentes autos de ju ic io ve rba l 
c i v i l , sobre r e c l a m a c i ó n de pesetas, 
seguidos por Garvas io L a g o G o n z á -
l ez y A n t o n i o P é r e z R i v e r a , ambos 
labradores, CHSKÍOS, mayores de 
edad, y vecinos, e l p r ime-o , de 
V a l t u i l l e de A b a j o , y el segundo, 
de V i l e l a , contra D . C á n d i d o Cua-
drado A l v a r e z , t a m b i é n c.isado, l a -
brador, mayor de edad y del ú l t i 
m á m e n t e expresado d o m i c i l i o , de-
clarado rebe lde .—Fal lo : Que esti-
mando l a presente demanda, y con 
expresa i m p o s i c i ó n de costas, debo 
condenar y condeno a l detnaindado 
declarado rebelde D . C á n d i d o C u a 
drado A l v a r e z , a que satisfaga a los 
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demandantes D . Gervas io L n ^ - i 
G o n z á l e z y D . A n t o n i o P é r e z l i i -
vera , l a cant idad de quinientas m 
venta y nueve pesetas diecisiete cén-
t imos , que es on deberles. A s í , po, 
esta m i sentencia, def ini t ivamem. 
juzgando, lo pronuncio , mando -,• 
firmo.—Dimas P é r e z . — R u b r i c a d o . 
C u y a sentencia fué publ icada ei, 
el mismo d í a . 
Y para su i n s e r c i ó n en e l BOLKTI?. 
OKICIAL de l a p rov inc i a , a fin de que 
s i r v a de not i f icac ión a l demanda<!i> 
rebelde, expido la presente en V i -
l l a f r a n c i del B ie rzo y Febre ro dos 
«lo m i l novodentos ve in t inueve . -
Gonza lo M a g d a l e n a . — y . " B . 0 , 10! 
J u e z m u n i y p a l , Ü K n a S P é i e z . 
D o n Gonza lo M a g d a l e n a L ó p e z , S-, -
cretar io del J u z g a d o munic i |m! 
de esta v i l l a y su t é r m i n o . 
D o y fe: Que en e l j u i c io verbal 
c i v i l , que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó lu 
sentencia, cuyo e n c a b e z a m i é n t n y. 
pa r t e .d i spos i t iva , son:;del s iguiei ik ' 
tenor l i t e r a l : 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a f r a n c a d ' l 
B i e r z o y E n e r o diecisiete de mil 
novecientos ve in t inueve . D . DÍIIÍH* 
P é r e z Casa l , J u e z m u n i c i p a l de esu 
v i l l a y su t é r m i n o . Hab iendo visto 
los precedentes autos de j u i c i o vei -
bal c i v i l , s o b r é r e c l a m a c i ó n de i -
setas,seguidos por D . Gervas io La^.o; 
G o n z á ' é z y D . A n t o n i o P é r é z R ¡ v e i <;. 
arabos labradores, casados, mayoi v 
de edad, y vecinos, el pr imero, ' 
V a l t u i l l e de Aba jo , y el segutul' . 
de V i l e l a , contra D . C á n d i d o Cu -
d iado A l v a r e z , t a m b i é n casado, '< • 
brador, mayor de edad, y dtd ir"•• 
m á m e n t e expresado d o m i c i l i o , 
c larado rebe lde .—Fal lo : Que c-
mando la presente demanda y 1 
expresada c o n d e n a c i ó n de eos 
debo de condenar y condeno al 
mandado D . C á n d i d o Cuadrado 
varez, a que satisfaga a los den • 
dar.tes D . Gervas io L a g o ü o n z 
y D . A n t o n i o P é r e z R i v e r a , la < 1 
t idad de m i l pesetas que es en I 
borles. A s í , por esta m i soutei; ' 
defini t ivamente juzgando, lo 
nuncio , mando y fivnr.o. —Diiw;< 
rez . — R u b r i c a d * . » 
Ouva souteiicia fuó publ icada en vec ina ilu Cimariev) du l a V f g a , pai'ft 
el misino d í a . en (al o n c o p t o poil«r l i t i g ^ v contra 
V para su i n s e r c i ó n en ol BOLETÍN su mar ido T o r i b i o G o n z á l e z C a le-
U' ICIAL de la p rov inc i a , a Un da que | ñ a s , en l e j l a m a c i ó n da al imentos 
i ¡D. . t i - - i i p rovis iona 'cs y defini t ivos, y de 
d ivorc io . Y por la no eomparecen-
Iht'ninca del B'wr¿ > a dos do l 'Vbre j e i a d.jl deraand ido, i u sé r t e s . j on ul 
t lemil novecientos ve in t inueve.— JJuhKTiN Or tcrAL do l a p r o v i n c i a de 
s¡! va de not i f icac ión al domaudado 
r, ' lülde, expido l a presente en V i 
Conualo Magda lena . V.° B 
Juez m u n i c i p a l , Dirnas P é r e z . 
O. P . —1GC. 
E l 
Juzgado munic ipa l de Valencia 
de Don J u a n 
Di)» Pab lo U.vrcía G a r r i d o , A b o g a -
do y Juez m u n i c i p a l de esta v i l l a , 
on funciones del de p r imera ins-
tancia de l par t ido , por hal larse 
uon l i cenc i a el propie tar io . 
Por e l presente se hace saber: 
I ijue en l a demanda de pobreza se 
guilla en este Juzgado a ins tancia 
ilu D . " M a r í a Cadenas L o z a n o , ve-
1 tina de C imanes de l a V f g a , se d i c -
L o ó n el e i i c a b e z i r n i t í n ' o y fa l lo do 
esta r e so luc ión , para qu<vle s i r v a de 
no t i f i cac ión , a no sor qua la pai te 
actora haga uso del dar inho dol ar-
t í c u ' o 709 do la L i y de E ' i j n i c i a 
miento C i v i l . A s í por osta mi sen 
ten id , dofÍTÍiiv*moiit.o j u z g u u l o , 
lo p ronuncio , mando y firmo.—Isi 
dro F e r n á n d e z M i r a n d a . » 
D i c h a sentencia fué pub l i cada en 
el mismo d í a de su focha por ol 
S r . J uez que la d i c t ó , l u l l á n lose 
celebrando audiencia p ú b l i c a . 
Y a fin de qne se iusj i ' te en el 
BOLETÍN OFICIAL, para qm» s i r v a do 
not i f icación a l demanda lo T o r i b i o 
j sentencia cuyo encabezamiento y Q ó n z k U z Cadenas , se expido e l pw-
I tullo es como sigue 
«Sen tenc ia .—En l a v i l l a de V a ' e n -
1 (¡a de D o n J u a n , a siete da Febrero 
ilo mi l . novecientos ve in t inueve , el 
Sr. D . Is idro F e r n á n d e z M i r a n d a y 
(.¡•i'itiérrez, J u " Z de p r imera ius tau-
cia de l a - mi sma y su par t ido , h a 
[ visto estos a u t ó s de demanda i n c i -
Itk'iital de pobreza, promovidos por 
Mar ía Cadenas L o z a n o , mayor 
ilt edad casada y vec ina de Cimanes 
lia Vega , para entablar demanda 
I f u t r a su mar ido T o r i b i o G o n z á l e z 
I Callonas, vec ino del expres ido O i -
1 manes de l a V e g a , sobre rec lama-
l ^ w i de al imentos provis ionales y 
'luiinitivos y demanda de d i v o j c i o , 
l i ^ l iesentada por el P r o o u i a l o r don 
|M»iiano P é r e z G o n z á l e z y dvfau-
'li ' iu por e l Abogado D . J u a n I ta -
y Cadenas: y como demandado 
'•Jiibio G o n z á l e z Cadenas, mayor 
dad, casado, labrador y vecino 
p ; ' imanes de l a V e g a , representa 
I'lo jior los estrados de este Juzgado , 
I.V t.' cuyos autos ha s ido parte el 
I15' Abogado del E s t a l o . 
''•dio: Que debo declarar y decla-
I"Ijfe en sentido lega l y con de-
l1"-'1-'1'> a disfrutar de los beneficios 
'|Uu la L e y concede a los de sn 
'aii'• a D . a M a r í a Cadenas L o z a n o , 
s e n t é . . 
D a d o en V a l e n c i a do D o n J u a n , 
a" 25 de Marzo de 192Í): — Pab 'o G a r 
oía. - E l Secretario á o c i ' l e u t a l , Má-
X'mo G . Pa lac ios . 
InslKnlo Raciona! de sefionda 
Ensefianza de León 
/ . — É m t i ü m z a no ofiaial -(libre) 
A N U N C I O 
E n c u m d i r a i e ü t o de las d i spos i -
ciones vig<'nt>ss so convoca por el 
presente ntitinido a los a lumnos de 
onsHhHnza no oficial, que deseen 
ef 'ctnar sus m a t r í c u l a s en las a s ig -
naturas coiTospon liantes a l a se-
g u n d i eu-eftanzi , para que lo efec-
t ú e n voii su jeo ión a las siguientes 
r e g l a » : 
1. " L a s instancias se presetita-
ráu en la Secr- i tarU dií e s t i Cen t ro 
i lu iau to los d í a s laborables de l 1 al 
30 de A b r i l p r ó x i m o y horas de 
doce a treoe t re inta . Se e n u m e r a r á n 
las asiguatunts en diferentes l í n e a s 
y con la d e n o i n i n a c i ó n y orden que 
establece el K t a l decreto de 26 de 
A g >s!o do lí)2fi. 
2. ° N o se a d m i t i r á n i n g u n a so-
l i c i t u d en que no sa exprese e l nom-
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bro ofiida' (ol pr imero qt i" figuro on 
la cortifiüitción d-í nacimtt í i i to) ape-
ll idos dol sol io i taule , edad y natu-
ra lcza . 
¡i." L o s que deseen o x i m i n a r s o 
de. ingreno, adomá-i do la ins tancia 
que ha du s ir do j m ñ o // letra <M in-
teret't'lo. presontariVi ac ia do naci-
miento do' Reg is t ro c i v i l ( lognliz*-
da s i no fuer* de l a provincia) y 
e-rfcificación do i-star VHOiinado o 
revacunad'), re integrada con una 
pó l i za de 1,20 y la del sello dol Co-
legio Médico . 
4." P a r a poder "muIrici iUrse en 
examen de ingreso, os menester 
h á b o r cumpl i r lo o cumpl i r - nueve 
a ñ o s do edad untos do lin do IJiciem-
bre p r ó x i m o . 
S u no a d m i s i ó n on oí ( X i n n - u d » 
ingreso en la co ivocator ia do J t in ' o 
i m p l í c a l a tiecosidivt d o repetir e l 
••x-iméii on la do Sepi lerabiv, mntr i 
citUindose de nueeo, co i i inog l i ) a lo 
dispuesto en las Re des or leños de 
19 da A b r i l de 1905 y 14 de Ma-zo 
de 1910. 
P a r a m a t r i c u l a d o en el nnracr 
a ñ o del Bach i l l e ra to o l c n e i t a l . «ora 
preciso toner la «dad do 10 «nos y 
haber sido ad n í t i d o eu el e x u i u n i 
de ingreso. 
L i s a lnm ios dol B a hi l lont to clo-
m e n t » l que desoon ver ihcM' e.raine-
hex por grupo deboran tener In o dad 
le 12 a ñ o s o l i i cumpl idos dentro 
del corriente uno, s e g ú n tengan 
lugar dichos «xa in*nos al Imal (lid 
segundo o tercer curso rc<poct'V.i-
mente. 
6. " L o s q m sol ic i ten exa nen de 
ingreso, a b o n a r á n cinco pesetas en 
papel de pagos a l Es tado , 2,50 611 
m e t á l i c o y un sello móv i l de 0,15. 
6 0 P o r cada asignatura se abo-
n a r á n 12 pesetas en paptd da pagos 
al Es tado si el examon fuera s o l i c i -
tado pov grupos, y 15 pesetas si e\ 
examen so so l ic i ta ra por asignatu-
ras, 7,50 e.i mo tá l í co y tantos sollos 
m ó v i l e s como asignaturas, m á s uno 
por a lumno . 
7. " N o se a I m i t i r á malr . 'cula 
eu e l Bach i l l e r a to U n i v e r s i t a r i o a 
quien no posea el T í t u l o de B a c h i -
l l e r e lemental , salvo a los alumnos 
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presamente exceptuados de arlqui-
y i r lo . 
8. " L a jus t i f icac ión de los estu-
dios verificados en otros Es tab lec i -
mientos se h a r á por medio de eer t i 
ficaciones oficiales que d e b e r á n obrar 
en la S e c r e t a r í a de este Centro al 
sol ici tarse l a m a t r í c u l a . 
9 . ° A los a lumnos que no pre-
senten su d o c u m e n t a c i ó u completa 
no se les a d m i t i r á l a m a t r í c u l a 
basta el 30 de A b r i l , y en este d í a 
sólo con c a r á c t e r de condicional. S i 
a l comenzar los e x á m e n e s no h u 
b i e r á n completado su expediente, 
no p o d r á n examinarse hasta nueva 
convocator ia . 
10. A los alumnos a quienes se 
les c o n c i da c o n m u t a c i ó n de asigna-
turas de otros Centros , t e n d r á n que 
abonar los derechos diferenciales de 
m a t r í c u l a de las asignaturas con-
mutadas a l t iempo de efectuar l a 
ma t r i cu la con arreglo a lo preveni-
do en las Reales ó r d e n e s de 28 de 
Febrero de 1902 y 6 d e . A b r i l 
de 1904. 
11. N o su c u r s a r á n i n g u n a ins-
tanc ia que no se ajuste a las dispo-
sición es v i gentes - siendo nulas todas 
las m a t r í c u l a s y e x á m e n e s que las 
contravengan. 
12. Todo a lumno e s t á obl igado 
a conocer las disposicioaes legales 
sobre m a t r í c u l a s y e x á m e n e s , s i n 
que en n i n g ú n caso l a ignoranc ia 
de aquellas disposiciones pueda e x i -
mi r l e de l a responsabi l idad en que 
incu r ra con su inobservanc ia . P o r 
tanto, toda matr icula hecha indebida-
mente es considerada nula con p é r d i d a 
de los derechos abonados. 
Los alumnos de Bachillerato ele-
mental que deseen examinarse por 
asignaturas, sólo p o d r á n solicitarlo 
durante el mes de A b r i l del curso en 
que se hubieren mat r icu lado y no se 
a d m i t i r á matr icula por asignaturas 
sino sólo po r grupos, para los e x á m e -
nes de Sept iembre . 
11. — E n s e ñ a n z a oficial 
Jlacliillerato elemental 
Los alumnos de l iachil lerato ele-
mental que deseen examinarse por 
asignaturas separadas, sólo p o d r á n 
sol ic i ta r lo durante el mes de A b r i l del 
curso que se hubieren mat r icu lado 
y a b o n a r á n entonces el recargo del 
25 por 100 en cada m a t r i c u l a (o sea 
3 pesetas en papel de pagos a l E s 
tado por cada asignatura) s e g ú n 
dispone e l R e a l decreto de 25 de 
Agos to de 1926. 
L o s alumnos de este Ins t i tu to 
que cursen cualquiera de los tres 
a ñ o s del Bachi l le ra to elemental se 
s e r v i r á n , pues, oftotiar en esto Secre-
toria durante el mes de A b r i l a r a z ó n 
de tres pesetas por cada asignatura 
en papel de yagas á l Estado, s i desean 
verificar sus e x á m e n e s por asigna-
turas sueltas. 
Bachillerato Universitario 
L o s alumnos del Bach i l l e r a to U n i -
vers i tar io que en l a p r ó x i m a convo-
catoria de J u n i o deseen verificare] 
examen final s o l i c i t a r á n en esta Se-
c r e t a r í a l a cer t i f icac ión oficial en 
que conste que ver i f icó legalmente 
l a m a t r í c u l a on todas y cada una 
de las asignaturas del Bach i l l e r a to 
U n i v e r s i t a r i o e legido. D i c h a c e i t i -
ficación es gra tu i ta en cuanto a las 
c inco pesetas en m e t á l i c o , pero los 
a lumnos h a b r á n de. presentar para 
l a e x p e d i c i ó n de l a m i s m a una pó l i -
z a de 2,40, otra de 1,20 y un sello 
m ó v i l d e 0 , 1 5 . -
P a r a verif icar el examen final 
de l Bach i l l e ra to U n i v e r s i t a r i o , los 
alumnos o b t e n d r á n previamente una 
papeleta de examen, valedera para 
l a convocatoria o rd inar ia y l a s i -
guiente ex t raord inar ia . 
Es tas papeletas de examen las ex-
p e d i r á n prev io pago de 25 pesetas 
en m e t á l i c o , las S e c r e t a r í a s de las 
Un ive r s idades . 
L e ó n , 18 de M a r z o de 1 9 2 9 . — E l 
Secretario, Ta r s i c io S e c o . — V i s t o 
bueno: E l Di rec to r , Mar i ano D o 
m í n g u e z Berrue ta . 
Escuela Normal de Maestras de León 
Curso de 1938 a 193» 
M a t r i c u l a de ingreso y de enseñanza 
no oficia 
L a s aspirantes a examen de i n 
greso en l a carrera del Mig i s t e rk ) y 
las alumnas do e n s e ñ a n z a no of ic ia l , 
que en el mes de jun io p r ó x i m o , 
deseen exaininarse en esta N o r m a l , 
lo s o t i c i t a i á n de la S r a . Direclf : , , 
en el mes de A b r i ! . L a s que 
matr iculen por p r imera vez prese, 
taran con su ins tancia los documen 
tos s iguientes: Cer t i f icacipi i del Rita 
de nacimiento , l eg i t imada por m* 
Nota r io , si la aspirante es uatu: il 
de esta p r o v i n c i a o legal izada pin-
dos Notar ios m á s , en caso contrario 
y cer t i f i cac ión facul ta t iva de estar 
vacunada y revacunada y no pade-
cer defecto f ís ico n i enfermedml 
contagiosa. 
P x r a ser admi t ida a examen ríe 
ingreso es necesario haber cumpli-
do 14 a ñ o s , y 16 para poder exami-
narse de asignaturas del priinei' 
curso. • 
L a jus t i f i cac ión de estudios heclios 
en otros centros de e n s e ñ a n z a , sp-
h a r á por medio de certifioacioiios I 
oficiales que las interesadas solicita 
r á n en aquellos centros con la anti-
c i p a c i ó n debida. 
Es tas alumnas aboiiAráti én papel 
ae pagos al'JSstado los derechos He I 
m a t r í c u l a y examen que a contimm 
oión se i n d i c a n . 
Ingreso^ — Dos ^pesetas - cincuenta I 
c é n t i m o s y un t imbre m ó v i l de 15 
c é n t i m o s , por derechos de examen. 
E n s e ñ a n z a no of ic ia l : — Véiñt ic i n • 
co pesetas por derechos de matricu a I 
y c inco por derechos de examen 'le I 
oada curso completo o de un grupo I 
de m á s de tres as igna tura l de un [ 
mismo curso. 
L a s a lumnas q u é se matr iculen 
una , dos o tres asignaturas de un | 
curso p a g a r á n a r a z ó n de ocho pe-
tas por cada una en concepto ¡e | 
ma t r i cu l a . C a d a a lumna eatrég».»'» 
a d e m á s tantos t imbres móvi les ^ 
quince c é n t i m o s como a s i g n a t n ^ l 
comprenda su m a t r í c u l a y dos 
por cada uno de los cursos en qu 
haya matr iculado. 
L a s bachi l leres , n e c e s i t a r á n ti 
ditar haber hecho l a consigna ^  
pa ra obtener e l t í t u l o corres! ")"! 
diente, s i desean acogerse a los 
neficios que les conceden las d • 
siciones vigentes , y a en cuanto ; 
c o n m u t a c i ó n de asignaturas, y 
pago de los derechos de matt,i''i|'*l 
y examen. . I 
L e ó n , 18 de M a r z o de 192!'. 1*1 
Secretaria, Consuelo de la ' l " 1 " ! 
